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P r a d o s d * s n s e r l p e k t a . 
Cllilll 
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 90 -
- TRIMESTRE 10 -
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OBRAS D E CARIDAD 
E l Sanatorio de la Campa 
Recien temenl í ! heniüS hecho UIUL visi ta 
a l p a b e l l ó n Sainatorio que Se elefa. m lo 
alto del barrio*de ]a Campa. 
, , Ha poco, se i n a u g u r ó ¿| edifidil) que 
ofrece su arqui tec tura sencilla y ágW a 
semejanza de los chalet* he lvé t ieos en la 
pureza y cor recc ión de las l í n e a s y en tó 
pulcr i tud y eabia c o m b i n a c i ó n de los dos 
ú n i c o s colores que t r i u n f a n y armonizan 
en l a fachada. 
Cruzando unos enarenados senderos, 
bordeados de césped y de flores, el pabe-
llón se al/.a en el centro de la p»Lanicie 
entre jardi-nillos, caminitoe enarenados y 
albas banquetas donde reposan los t n -
fermitos. 
Es tarde de domingo. Y en el ambiente 
pesa u n letargo de paz y de sil ncio. 
Fmn/te por fmrute y é r g u e s e e-J hosplta del 
pueblo y el m u r m u r i o de uniag preces re-
suenan en loó recintos monac-ales 
Nos aproximanios a k>8 pequeAuelos, 
que juegan con una despreocupada ale-
g r í a , franca y juven i l . Son m á ^ bien, n i -
ñ a s de trece a quñnce a ñ o s ; pocos nuios 
y unas personas mayores que conversan 
afablemente con las monji tas. Una de 
é s t a s se ha di r ig ido a nosotros, con el ros-
t ro complaciente y benévolo , con l a toca 
blanca y el h á b i t o enlutado dte Hermana 
de la Caridad. Nos presentamos a ella, la 
exporiiemofi nuestro deseo de visdtar e] edi-
fkáio para ofrecer a ük. presn&a ima breve 
in fo rmac ión . Cruzamos t ras ella la terra-
za ornada de palmeras y banquetas de 
re(poso. pplniejt'rajmos en e l comedor, espa-
cioso, oreado, con una pulc r i tud esmera-
dla y todo de nieve el color, en los veniba-
naleg atopliog y rasgadas, en las paredes, 
e u las mesitas de cr is ta l , en las uanque 
tas, en la« marcos de lá4 imágenes . Todo 
ei servicio es tá bajo el amable y sotícjto 
tra/to de estas hermanitas de la Caridad. 
Son doce hasta ahora jos dolientes que 
acuden diar iamente a l Sanatorio a re-
poner su ealud. 
En t r an a las ocho de l a m a ñ a n a y ha-
cen las dos comidas—.compuestas de a l i -
mentos abundantes y nutr i t ivos , prescrip-
tos por e] célebre médico don José Ortiz 
de la Toi re , entusiasta fomentador y, d i -
rector del pabellórii—; la una a las doce 
y 'la. o t ra a las seis y d e s p u é s (Í3 las 
óeho de la noche pueden retirarse a sus 
domfici'lios. Durante su permanencia en el 
Sanatorio paspan por e] parque y f * b r t -
ve h a r á n ejercicios g i m n á s t i c o s ; mítrei í-
les los alimentos en el reposo y la t ran-
qu i l idad de la diges t ión y se b a ñ a n úe 
¿ i r é y de sol, p r inc ipa l cüratrtw) pnr.i la 
tuberculosis. 
Recorremos las d e m á s dependencias: la 
encima, con, las pucheros gluigluitamtes; el 
Im-adíeim, los retretes y loa Tavabos con sus 
«eirvicios tan esmerados, t an ordeiaados; 
todo lo que com:pt)nie, en f in . este p a r a í s o 
de car idad que tanto bien prodiga al pue-
blo de Comillas. 
A l pretender hacer esta breve réseña 
del pabe l lón Sanatorio anittituberculoso -le 
Comillas, no podemos dejar de hacer 
constar los -nombres de dos entusiastas 
propagandistas de ta gran abra benemé-
r i ta , don Victor iano Sááz Mart í i>iz y don 
Ci r íaco Ga rc í a , los dos e s p í r i t u s alenta-
dores que, con sai constancia labrijegiadla 
y sus afanes y desvelos, coila.boraron tan 
eficazmente en la rea l i zac ión de su ideal, 
y Con el suyo el de todo buen comillano. 
ANTONIO SOLIS. 
Comillas. 
LOS FUNCOINARIOS DE HACIENDA 
Visitan al ministro para quejarse 
de las nuevas horas de oficina. 
90n T F I . É F O N O 
M A D R I D , 5.—Esta m a ñ a n a sfe reunie-
rom s in previo aviso los funcionarios de 
Hacdenda en el desipadho de un je íe , aoor-
dando visi tar a l minis t ro ded ramo s e ñ o r 
González Besada para rogarle que sin qur 
•la pet ic ión signdficara una toíta. de dlscd-
p l i m , sea en octubre cuando empiecen a 
cobrarsfe los aumentos de sueldo votados 
y acordados por las Cortes. 
El señor Besada contes tó afablemente 
a ]a pet ic ión, que habdendo terminado ©1 
Gobierno su Habar en este asunto, corr0®-
ponde ahora a íllos mismos empleados pro-
curar aiplioanse a confeocáonar las plianti-
llas de los presuipuestosi para ganar d í a s 
y horas en la ap l icac ión de los aumentos 
Los empleados expresaron al s e ñ o r Gon-
zález Besada los grandies perjuíc;os quf-
se i r rogan afii personal con &1 estableci-
miento de horas de oficina por lia m a ñ a n , 
y ipor M tarde. 
E l resultado de la entrevista con eü m i - , 
niisitro nq «?.tisfizo a los empleados^ q u e . Han anunciado a las autoridades q u e , 
reunidos nuevamenifte acordaron citiaLg-ir- de 110 ponerle coto a l ailaa el pnóximo vier-
se a l presidente del Consejo pa.ra pedir nes diejínrán d e fabricar, 
que las horas de o f i c i n Q sean de ocho de ¡A Se>s tlia« sini pain». 
m a ñ a n a a dos de la tunde y rogar al m i - TORTOSA, 5.—En el pueblo de Renif.i-
nistro de Hacienda que lies cioncediiera una llet, h a c e s e i s día q u e on s e c o m e pan, 
nueva confea-e'ntíia. . por haberse terminado-la h a r i n a . 
E n su segunda entrevista c u u T s eño r BARCELONA, 5 .—Cont inúa e n igual 
González Besada, los funcionarios expre- estado el conflicto de los panader ift. 
saron conai^etamente sus dleiseos de que U n grupo d e huelguistas a g r e d i ó ayer 
¿ea¡n puestas en vigor las mejoras con M - a u n esquirol, h i r i éndo le en u n brazo, 
l a urgencSa, ya que los trabajos pre l imi-
í iares a que .se h a b í a referido el miaíiáíi 
5© ¡la entiievñstia anterior, se hal lan t e i m i -
nados. 
E l s¿ñor Gonzálieiz Besada prome ' ió fpK-
ie e m p e z a r á n a oobnar los aumentn.s 
>otubre> y que ái alg-ún min^ itro no 
terminadas 'as planti l las de su departa-
menito en dicha fecha, lós aumentos (fe 
•se m e s se a c u m u l a r á n á la paga de .rH> 
viembre. 
. o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
)06 y sus derivado». 
Consulta todos lo© días, de once y media 
•i una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. 2.» * 
A LOS C A T O L I C O S 
sn pueblo sin iglesia* 
En las noches deQ d í a 13 al 14 un vora-
c id í s imo . incenaiio d e s t r u y ó ej leiuplo pa-
rroquia l del pueblo de Quintana Ke-
donda. 
E l l i is tórico a l ta r que r .ga lo a esta igle-
sia di g ran Rey l-V.lipe I I , ¿] cuadro a n ó -
nimo «La Soledad)) y o l í a s rfi.uchas joyas 
airtísrticaó que eaicerraba el temiplo queda-
ion: reducúdias a oemizas por icil .vonaz ele-
mento. No pudo sa lvá i s ; ' ni .aun la ima-
gen d iv ina del Salvador. Andas, coníes .o-
uarioe, altares, sacras... todo cuanto con-
.en ía e] sagrado rí-cinto fué pasto de ias 
.lamas. 
A cien m i l pesetas se elevan las pénd-i-
i a s materiales, y para los habitantes del 
pueblo nunca, p o d r á Gompensar con otros 
t llevas los pe ludidos ohjetos, motivo de ^u 
.a&s al ta vene rac ión y respjto. 
E l p á r r o c o , don Celestino Zamora; el 
^uez municipal , don Ciitiaiüo. Aragoi tós ; 
' ion Gregorio A r a g o n é s , alcalde, y d<xn 
Tomás Uoero, secretario del Co'ncej>, sc-
.ian d i r iguio al bondadoso .corazón deJ 
.•atólico pueblo e s p a ñ o l , fñ Estado y a l 
Trono, para que, con u n á n i m e esfuerzo 
de las almas nobks, cari tat ivas y cristia-
nas, se -alleguen los recursos necesarios 
para reedificar el d e t r u í d o templo. 
El Munic ip io viene cediendo, desde la 
- rág ica noche,., un:i. UííldBs^ i bala, donde 
se congrega ej vecindario para asistir al 
santo sacri-íicio de la misa. 
L-as subsistencias. 
POR TELEFONO 
Llegada afiapa» adores. 
SEGOVIA, b .—Hím llegado numerosos 
.voaparadiiDnies que compran todiais las exis-
.encáas de garbanzos a cuialquier precio, 
.o que haoe temer una conisiderabíe a.lizia 
•n este a r t í c u l o que hadta ahora era casi 
•1 único cuyos .precdos apenas han í.ufrido 
ilt/aración. 
L a cueatióti del pan. 
A L I C A N T E , 5.—Se es tá agravando la 
•iituación por la escasez de pan, pues al-
gunos tafioneros han dejado de fabricar. 
Para t ra tar de este g r a v e problema se 
.•eunáó 'el Ayimtiamiento en sesidn extraor 
l i n a r i a , acordando 'rogar a los industr ia-
jas que amasen mayor cantidad de pan. 
T a m b i é n se a c o r d ó telegrafiar al minis-
ro de Abastecimiientos p id iéndole que eum 
p í a el oomproniiso de enviar 5.000 sacos de 
harina a precio reducido y convocar a las 
iutorddades y fuerzas vivas a u n a asam-
j lea para t r a t a r de .cuanto p r o c e d a . 
Los trigueros tíesieten oe semiira''. 
V A L L A D O L I D , 5.—No ha sentado bien 
entre 'los cosecheros de trigo la d e s i g n a -
ción dep r imas por aumento en lap reduc-
ción de este a r t í c u l o . 
En r e u n i ó n celebrada en Medina de Río-
seco, han acordado desistir de sembrar 
trigo por m á s cantidad de l a n e c o ^ ' v i 
para el consumo local. 
L a carest ía del a harina. 
CASTELLON, 5.—Sigue l ag ravándose la 
"1 ii-o de pielión 
Premio ((Fano>;. 
A mlfdiidia que, transeurren ilias t i radas 
wi .-n a o n i M i t o ' e l i n k v é s entibe los.t irado-
ras, luí V'M iíis cáhaftis y /(imparacáOines 
íir.;ido m . n o s ern'meas entro los resuLtados-
Jo ( st-u--. y cu' Gran :Premiio, siiempre a base 
del factor suteite-, que, c o m o todos sabe-
mos, de.-empeña un i m p o r t á n t í s t m o papel 
en t i ro de pichón. 
En já t i r ada de ayer hubo de todo, m á s 
malo, que bu/enio, pues fsó.lo seis de las 25 
EifcojíbtSwí qsjfi se in-s'-ribH'roii llegaron a-la 
seocta \ uel tá . 
L o s ins ' .üiptos Í U C I L U I : ios ñores Pérez 
do fl i i /niáii , I ' O I I I I K I , LozaiiK)-, Lase-rna (don 
,1. L . y alan A.) . Pereda., Allende, Gut ié r rez , 
lIncola (dion V. y don I . ) , Mar t í nez Moila, 
Huiz ít,fj<», Ai -a i i ia , ( ionzá . ez Uibarga, 
Mar t í nez Leacíi , Mér i to (dim R. y d o n J.), 
1/usada, S'dcr, Su Alteza e>l princápe don 
Raniiero, Córdoba (don E. y don L ) , \ ' i Ha-
lón e IzquieTidO. 
i,f« . i d . j i ij^ur que iIu«roaxi«xciuídkis fué a: 
aiguiicujjte: ipiiiínerai vuelta, señoixvs Pere-
da, 'Mar t ínez (don i . ) , Soler y Córdoba 
(dlpaa E . ) ; segniniki, señoiv .s AlleTid<-, 
sema, (tíon J. L . ) , Anana, lasada, MBérirtio 
(don J.), CórdKíbn (don L . ) , VilBalón e Iz-
quieirdo ; terce'pa, 'sleftores Martínieiz Moau, 
Huiz tkvijo y Su A teza don Ra4\iero : cuar-
la, dton Félix T'ii.-oia.: quinta, scño ivs I 'é-
rez de G u z m á n , Urcola (don 1.) y Méri to 
(dion R . ) ; «a^jeta, s e ñ o r Lasi^rna (d<ni A . ) , y 
séptimia, señor González Labarga, que-
daindo solamente s in cero aiii teirminar de 
t i r a r esta vuelta :k)(S s eño re s .Pombo, C. Lo-
zano, G u t i é r r e z y Leach, que no tiiiaron 
m á s y sé repar t ieron a 475 pesetas cadla 
umio, y e l resto, hasta las 2.500 pesetas que 
importaba el premio, que euan 600 piesetas, 
aa impartieron ipor mi t ad en t ré tos señor , s 
Labarga y Laierna , por haberlo 'conveaji-
do 'eoifm estos seis a l •comenzar la stexta 
vuelta. 
E n '•la «pouleo) del p rograma, t i rada a un 
solio ipá ja ro y handlicap, como l a aniterior, 
y .con pesetas de m a t r í c u l a , dejaron de 
íomair parte Su Alteza don Raniero y e'. se-
rio r I Vulrda, tomando parte m ella doe 
nucNOS tiradores, los s e ñ o r e s I l le ra y 
Leaclh (don Leopoldo). 
La. marcha de esta tarada fué en eíite or-
d'en: 
LoiS s eño re s Lozano, Urcola (don F.), 
Losada, Soler, Córdoba, (don E ^ , Vi.llaJón? 
fzquiendo y Leach ( d o n L . ) , excluidos a.t 
pi ' ímer p á j a r o ; los s e ñ o r e s Pérez de Guz-
m á n , Mar t ínez y Méri to don J.), iaJ eiegun-
do; el s eño r Pombo, e l tercero; ' o s seño-
res Laserna (don A.) y Mar t í nez Mona, ali 
cuar to; e l quin to le nia taron todos; ed sex-
to le erraran Soa s e ñ o r e s Mér i to (don R.) y 
Córdoba (don L ) ; el s eño r González La-
barga enró el s é p t i m o ; el s e ñ o r Arana, el 
octavo, y e l nov^eno fa l la ion los «leñores 
UrcoJa (don I . ) , Ruiz Ocejo y Leach (don 
C ) , quedando solamiente en la «poiiitea) líos 
s eño re s Allende y Lase n í a (don J. L . ) , 
quienes part ieron kis 531,25 .pesetas que 
úmportiaba el premio. 
Otro «shoot ing» se airó acto, seguido, en-
tne los s e ñ o r e s Pombo, Mar t ínez Mora, 
Arana, González Labarga, Leach, Losada, 
Mér i to (don J.), Córdoba (don L . y don E.), 
Vi Halón e Izquierdo, a 25 metros de distan-
cia y con la misma m a t r í c u l a y p á j a r o s 
que la aniterior, saliendo vencedores y ile-
part t iéndose por mi t ad ilas 233,75 pesetas 
que importaba e l premio los s e ñ o r e s Pom-
bo y Labarga, al! p á j a r o 11. 
T. NAZON. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
—Han llegado a l Sardinero Jos seño re s 
riiguiéntes: 
De Madrid .—Don Luis Tapia y famil ia , 
don Luciano Bueno y s e ñ o r a , don. Alber-
to Losada, don T o m á s F e r n á n d e z Quinta-
na, s e ñ o r Jonquieres, don Luis Bellido, 
don Alber to . í l o r g u e t y don Fél ix del 
Campo. • 
De Vallado l id .—Don Demetrio Calvo y 
ues t ión del pan a causa deTSa ca r e s t í a de ' don Teodomiro Cemudo. 
a har ina . Oe Bilbao.—Don Eduardo Coello Pardo 
Amenaza dep aro. ' d o n Dar ío Araus, s eño r G i lñ s y dou José 
TARRAGONA, 5.—Los obreros de taho- M a r í a Ribal ta y s e ñ o r a , 
ras y f á b r i c a s de pam e» muestran muy De Palencia.—Don Mariano Merino Pé -
)reocuipaidos ;por la constante subida del 
Dreció de la ha r ina . 
R e b o l e d o . - C o r o n a s de floros.-BLAMA, 2.-Teléfonos, 755 y m 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL BEÑOR 
que falleció en Santander el 7 de septiembre de 1917 
habiendo recibido tos Santos Sacramentos y fa bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
S L J hija. Hermanos, h e r m a n o » políti-
cos y ciernáis familia, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de mco-
menidar É»U a lma a Dlo«. 
Todas las misag disponibles que se celebren m a ñ á n a s á b a d o , en l a 
Santa Iglss-a Catedral, Nuestra S e ñ o r a de Consolación, San Francisco, 
Santa Luc ía , Sagrado Corazón de J e s ú s y Santa M a r í a de Cudeyo 
(Valdecüla) , s e r á n aplicadas por el •eterno descanso de su alma. 
Santander, 6 de septiembre de 1918. 
Los excel'Jentíaimos e i l u s t r í s i m o s s eño re s Nuncio de Su Santidad, car-
denal arzobispo de Toledo y obispo d-3 Santander, tienen conced'idas i n -
du lgenc í a* en ]a fonna acostumbrada. 
rez, don Mar iano Puebla Rodr íguez , do-
ñ a L e ó n i d e s Vega Bravo y fami l ia , don 
F e r m í n Cordero González, don Eusebio 
Castillo y d o ñ a Amelia R o d r í g u e z . 
De León .—Don El íseo Alvarez. 
De Covadonga.—Don Casimiro Lanaja 
y famil ia . 
De Toro.—Don J u l i á n M a r t í n y farrf l ia . 
De Burgos.—Don Rodrigo Ibafie/, don 
José Luis de Adaro y famiilia y don José 
Casenave. 
De Solares.—Don Segieimindo Steru y 
famil ia . 
De Oviedo.—Don Emi l i ano AnguarK, 
doña Adelaida Arróstegua, d o ñ a Rosa 
Nieto, don Lu i s M a i r i o t y d o ñ a Petra 
Arós tegui . 
De San Sebaa t i án .—Don Juan M' iyor . 
De Barcelona.—Don Eduardo Heul l l y 
don Lu i s Caustbal. 
—Ha salido para Bilbao la dist iniguidá 
s e ñ o r a viuda de Zabala, a c o m p a ñ a d a de 
sus tollas hi jas . 
der luncionair ta maqu in ía r i a , quedamdo 
por tanito sam tnabajo unos 500 obreros que 
j n mencionada í á b r i c a trabajjaban. 
Seigún pamecé, Ja, C o m p a ñ í a abasiteóe-
d/ora de. ia e ' -e rg ía e léct r ica no puede dar 
iodo el ftúido necesario, a consecuencliia 
de ¡«8 grandeg s e q u í a s , que h a w n que los 
r íos de donde la fábr ica e léc t r ica aW^'e-
•hja k s fultoia de agua lleven ¡pocni co-
niiente. 
E l señ'vW l^usema nos di jo que trata.i í.a 
i e ver s i h a b í a alguna soluctión a este con-
flioto, ipues paireoe elea- que en eü Afítillea-o 
.iay una düstitibución díe manantiales, y 
dandio un \pooo m á s de agua, ver si í u n c i O ' 
na coix regularidad la f áb r i ca eiéctiiLca. y 
facalilita fli\ido a l a del Los Corraüles, eiviían-
dlo aisí la huelga forzosa die esos obrero-s. 
Noa dió asdimismo cuenta el goberrwidnr 
•hiil de habeiiae reunlido por ¡k tarde la 
Jiwita de Bm'eñcenc i a &n mi despacho ofi-
cial!. 
Iguaílmeníte se celebró ayer tarde otra 
•eunión, piara t ra tar deíi asunto die loe car-
pinteros. 
La reuniión fué bastante larga, p i u s du-
ró desde lias seis de la tardie a las di^z de 
iai nodhe. 
Despuiés de esta hora, al gobernador ca-
vi l nos facil i tó 9a .^guiienrte nota oficiosa 
¡•eqpieclo a esta cues t ión : 
«Como resuilttadlo de .̂la ixxniferenda cele-
bra^Ui por d i gobemaidor c ivi l con los óbre-
os ^anpinteros y lehainistas, el í^ñor. -La/-
seíína les piopuso a los reuniidos mía fór-
mula q^jie, l epcont rándola aoeptab lé en 
¡jil nvápio, s e r á hoy sometida ipor ta Comi-
sión la Cía ap robac ión de SUJS oompañeix>s. 
Al masmo Tíiempo, •eX gobeniydor . d v i l 
.tace (gestiones para que sea aipivibada di-
cha fórmuda por loe p a t r o i u s . » 
w v w w v w v w w w v w w \ w v v w « A W w w w w v w w w 
COIFFEURS DE UAMES ' 
OnúDlaclóu Harcel.- Champol F. 
Avisos: Peluquería Llnacero. Tel. 70P 
On parle francais. 
O E S A N S E B A S T I A N 
Del Gobierno civil. 
Dice e! qsñor Laserna.—Car-
bón de tasa.—Una fábrica pa-
rada—Juntas y reuniones.— 
Una nota oficiosa. 
A l recábirnois anoche e l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Lasema, nos comunicó cruie, para la 
Junta de Subsistencias y por la línela detí 
fer rocarr i l Cantábrico, se habían recibido 
fé meladas de carbón , que dicha Junta 
v e n d e r á a precio de tasa. 
Igualmente nos mani fes tó el señor La-
serna que h a b í a recibido u n telegrama de 
Los Corrales de Bmelna, en ed que Jos se-
ñ o r e s de Quijano, propietarios de las Im-
portantes fábricas de forjas s i tuada® en 
daicho pueblo, le maniifesitaba,níhabi.r temiJo 
que cerrar una de aqué l l a s , a consecuen-
cia de i a íajllta de energ ía e léc t r ica para po-
VVVVVVVVVVVVvv̂  
F I E S T A PATRIOTA 
E l centenano de Co? 
El director ,die Segura 
O M i - . l K ) . Ó.^-Ha llegado 
B a r r ' r a , a c o m p a ñ a d o del kisn^ 
Licia s e ñ o r Gullón, con ubiei^ i1 
eú sañirbkil policiaco que ha 
du;riainitfel viaiie de los R P V Í * ^ 
Oh 
Lea prefatíes de Ovien^ y 
Han siailidopara Covadonga 
fe Oviedo y Orense, llevando 
a - -rooija de- la Virgen, que u -
pnet-ia.eii 'el claustro del «, CalpH* 
••Puode decirse que l a corona ? 
anirad i' pon Ujdo 'él pueblo. ' 
E l autor del himno.—El capita,. 
So a a Ha en este cajpdtal ed nu¿ 
a CIKI Zagailláa-aü, autor cll--l S 
vadonga. 
—Se e-spera a l c a p i t á n gejieiai 
g ión. i U 
Un campamerito, 
Eíñ Ootwadonffla se ha instaila^ 
pamen^to p a r a l a Conigrpga,r.ió,1 , 
raedón Nocturna. 
COSAS Q U E PASAN 
Viajero comea 
l ' O H TELEFONO 
Ventosa jura el cargo tíe ministro. 
SAN SEBASTIAN, 5.—En el primer ex-
i ¡ de Madr id ha llegado eP miniistro de 
\basios Señor Ventosa., que ha venido con 
>bjeto de j u r a r el cargo.. 
i.Kn l a esüación le esperaban el min is t ro 
le jornada s e ñ o r Dato, el gobernador civU 
/ e l aicaldie. 
Los- si-ñores Darto y Ventosa, en a u t o m ó -
vil, marcharon al ministerio de jornada, 
Jondie conferenciaron brevemente, d i r i -
g iéndose de spués e¡ señor Vwmtosa al Ho-
.el Cristina, donde se hospeda. 
A las doce y media de la mañana . , los 
e ñ o r e s Dato y Ventosa fuerón a Paiacio 
jama asistir a í a ceremonia die l a ju ra . 
Ambos iban de unii'íorme. 
El juramento le tomó el s eño r Dato en 
0 ; , . d . ^ i ó n del proaLdeate del Consejo 
. como ministro de jornada. 
Asistieron ed m a r q u é * de Yiana , el ge-
aerái. Huertas, el ayudante de gua id ia y 
JS Guandes de E s p e ñ a residentes. en San 
•Jfbastián. 
Ei juramento tuvo lugar con arreglo al 
eremonial acostumb.raao. 
v. señor Dato comunicó a las dos menos 
;aarLo ñor teléfono al ministerio de jo.rna-
Á que el s eño r Ventosa y él se quedaban 
1 a.morzau en Palacio, invitados por eJ 
Rey. 
E n c a r g ó que se dijera a los periodistas 
fue h a b í a de-spaohado extensamente con 
A Bíey y que fac i l i t a r ía la firma a ú^Uma 
l o m de' la tarde. . 
García Prieto en Palacio y en el Gob¡erno 
civil. 
E l m a r q u é s de Alhucemas estuvo testa 
m a ñ a n a , en Palacio. 
Después de saludar al Rey pasó a cum-
pamentar a la Reina d o ñ a V'otor ia y a la 
Red na madre d o ñ a M a r í a Cristina. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a Madr id . 
En el iGobiemo c iv i l recibió después el 
s e ñ o r García. Prierto a una ComiaLÓn dleí. 
Colegio dé Abogiados, la cual hizo emtretga 
ai si^ñor marqdés de Alhucemas de una 
hermosa placa oonmi morativa del Con-
greso de Abogados celebradó» el taño pa-
sado. 
T a m b i é n inv i ta ron al ministro de la Go-
be rnac ión paria que asistiera á u n banmije. 
te; pero el spñor G a r c í a Prieto decldno la 
invitación,, diedendb que t e n í a muchas ocu-
paciones y que, ipor t a l causa, su presen-
cia era necesaria en la corte, pa/ra donde 
s a l d r á m a ñ a n a . 
Ventosa a Madrid. 
E l s e ñ o r Ventosa pesó hoy el d í a en 
San S e b a s t i á n y m a ñ a n a , en el exprés . 
de l a tarde, r e g r e s a r á a Madr id pana vol-
ver a la capitai"i! d o n ó s t i a r r a a fines de la 
semana p róx ima . 
El infante don Fernando. 
!Procede<nie de F u e n t í r r a b í a llegó el in-
flante don Femando, que "almorzó m Pa-
lacio con dos Reyes. 
Esta m a ñ a n a estuvo visitando el cuiair-
tel donde se a'oj a La EscoMa. Real, y dieis-
p u é s de revistar la fuerza, sub ió a Palacio 
cum^imentandlo a lo Soberanos 
E l tofíurtte fué invi tado por los Reyes a 
almorzar en su c o m p a ñ í a . 
Ei d í a de loa Reyes. 
E l Monarca no sa l ió hoy de Miramar . 
L a Reina d o ñ a Victoria d ió un paseo 
por la población. 
Doña Manía Cris t ina p e r m a n e c i ó todo 
el d í a en Palacio. 
Efil p r ínc ipe dlei Asturias y los Iníantltos 
estuvieron en la pUaya jugando. 
E l Rey l i a necibido esta m a ñ a n a en au-
dáenoia a los agregadoia mi l i ta res de Oia 
Embajada i tal iana. 
L a Revina doñiai Vic tor ia h k recdbldo al 
secretario igeneral de l a Cruz Roja, con el 
cual ha u l t imado aigunos d e t a ü e s relacio-
nados con. illa kermese que, a beneficio de 
dicha ins t i tuc ión , h a o rganázado l a Reina 
d o ñ a M a r í a Cnistina para e l d í a 16 del 
actuail en ed parque Alda Eder. 
Los Reyes en Covadonga. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a s a l d r á n para 
Covadonga los Reyes. 
Pobrablemente h a r á n noche en casa del 
duque de Santo Mauro, en Las Fraguas. 
A c o m p a ñ a n a Sus Májes t adas , en ett 
viaje, el m a r q u é s de Vlana y algunos pa-
latinos. , 
Firma regia. 
El s e ñ o r Dato facilitó a los periodistas, 
a ú l t i m a hora de la tarde, la siguiente 
nota d * jos decretos firmados por el Rey: 
De Fomento.—Nombrando comendador 
de n ú m e r o , del Méri to Agr ícó la , a don 
Juan M a r t í n Dehesa. 
Diciando reglas para la concesión y 
aprovechamiento de aguas. 
De Estado.—Trasladando a la embajeda 
de Roma (Quir inal) a don B e r n a b é Men-
doza, secretario de pr imera clase d-'i m i -
nisterio de Estado. 
Tmsiadando a este initjjínü puesio ail 
conde de Bu'lnes, «ec re t a r io de la fmba-
j adu 'de Roma'. 
De Guerra.—Diaponiendo que el tenien-
te general don Cesá reo F e r n á n d e z Velas-
co cese en el mando de la C a p i t a n í a ge-
neral de Canarias, pasando a la segunda 
s i tuac ión de reserva, por haber eumpli-
do la edad reglamentaria. 
Disponiendo que el teniente genei'al don 
Ar tu ro Alvarez pase a- s i t u a c i ó n de p r i -
mera reserva, por haber cumplido la e-uad 
i g lamentar ia , s e g ú n l a ley de 29 de j u -
nio, pero -que con t i núe ahora en ¿i car-
go de c a p i t á n general de la qu in t a regiói) . 
D i COMILLAS 
Por salvar a una joveín perece un hombre 
Un rasgo de abnegación. 
E n l a panitoresca 'v i l la de Comillas ocu-
r r ió anttiayer xm. suceso, qulei i m p r e s i o n ó 
griajidemente a cuentais personas tuvieron 
jonodmifenito de é.l 
Por ¡a tarde f u m i a tomar u n b a ñ o a día 
playa d)e esta viaja, en el s i t io conocido por 
Puente iPorüillo, tuns j ó v e n e s de letsta loca^ 
Jklad. x • v 
Guando se hallaban en el agua, una de 
el la^ l lamada Tomaina G a r c í a Conde, no tó 
que p e r d í a pie y que iba a ser arras t rada 
por la corrienílá, diándo voces de auxi l io , tm En una o.-jasión dijimos que 
el momento en que pasaba por cerca dé que se c o m e t í a con Mi ipúbü d 
a/iuej sitio un obreio IBamado G e r m á n en las plaitaformas de lf« ti^mí 
Castro Abrisona, maiyor de edad, de esta- clase de buitos, desde el modf 
Jo cesado y con domi^alio ej i -dicha v i l l a , ha^ta U alimen tidla y <.l>esa cá 
a|i cual', s in fijarse p a i a nada en el sátio .'e-ohe, pasando (por'Ha airosa y ^ 
n i en las carcunstancias, se a n o j ó vajlieoi- cesta, habi-ia de tnaer como conl 
'temente a l agua, en sa lvac ión de la joven, ki. exu-nsaón dfil prooedimiejito 
que ya se h a b í a sumergido en el mar . | porte. 
Con grave riesgo, y d e s p u é s de grandes 1 Entonóos ' hubimos de. detallar 1 
rlsfuea'Zíjs, cons igu ió ei mencionado Ger- grosisiuias postunas que esU^a* 
intóai conducir hasta cerca de la or i l l a a l a ía adoptan' el 'pacifico viajero, • 
joven Tomasa; pero entonces se vio que do la estabilidad mediante la'intml 
el salvador de isa joven vat-oilaba y c a í a ail de una. pierna, por di' asa de unai 
agua t a m b i é n . , va en « j i tunándose geoitLinenle 
Apercihi'dos del suceso tres pescadores -cesto (ta bonito, que entonces 
que se hallaban ¡por aquella^ anmediacio- o bien i-olocando u n ptíe sobre m 
acudieron presurosos a l lado del valiente , otro encima de u n callo de ciia 
G r m á n , quie h a b í a iperdido ieil conocimien-1 sus cojnipañeros de viaje, 
lo a ooniseouenicia de una conges t ión , y 'por 1 Bueno ; pues vean ustedte w 
.:uyo mot ivo ibabía ingerido mucha agua, 1 uanito a 'te, e x t e n s i ó n del -WOCK 
e n c o n t r á n d o s e medio aslixiaoo. 'de transporte, hemos tenido enl 
F u é conducido a su uomlcáilio r á p i d a - ! obtener un éxito de predicíiióii 
mente por los pescadores que le exitrajeron 1 j-íajnso ustedes, s i no tiieaien 
deü agua, y pocas horas después , a .pesar partido!, de l a m i s m í s i m a histoifal 
de la asistencia faculítativa que le imé dame do Thebee. 
prestada al valiente obi'ero, falleció s in Ayer mañ iana , y en ed tranvía i 
volver a reacciooaa-. a lias diez y cuarto para el Asiillei 
L a muchacha objtato de La muieu-tede'este mos la pmsenoia de un viajero,-] 
fué trasladada ell hospital de esta v i l l a , moa, en chorizos, nos lo expücui 
enferma de la g r a n impres ión que-ie c a u s ó n tramvía., n i cL.jándonos el 
m accijdenjte y la muerte de su salvador. ! protesta en cesa. 
Estn «viajero» lera nada atónos 
oerdo v ivo , ivaloriado poi" rierto en 
dur i toa 
Nosotros no iprotestaunos ni m 
kimos inn l lamar Ola a tención de la j 
sa carret^pondiente. ¿ P a r a qué? 
Cuando e.l piibhco no hace ver 
vennentes de estos abusos, se^á p 
Uülerab'ies. 
Y, sobre todo, porque, tal y coB 
f\hom «eso» dft las subsistencias, a 
ÍK - debe mei-ecen toda clase decaí 
li^ni s «p^ersonal^Mí 













































ACTO M A U R I S T A 
Banquete en honor 
del conde de Limpias. 
Las tarjetas de asistencia a'l banquete 
que ei domingo, d í a 8, y a la una de la 
tarde, se c e l e b r a r á en honor dei conde de 
Limpias, en la Sala N a r b ó n , pueden re-
•ogerse, desde luego, en el Centro Mau-
rista, Carbajal, n ú m e r o 8; en casa del 
•óptico señor Garc ía , San Francisco, 15, 
y en el a l m a c é n de don . luHán H e r n á n d e z , 
Arcillero, 1 y 3. 
E l precio de cada tarjeta es el de ocho 
pesetas. 
E l veraneo d é l o s infantes. 
Por |a m a ñ a n a 
Los infanti tos hijos dé don Carlos y do-
^a Luisa «s tuváeron u n g ran rato en ia 
t)rimena ¡playa d d Sardinero. 
Sus augustos padrea fueron a i campo de 
< tennis». 
Invditados por los iníant les don Carlos y 
laña Luisa, almorzaron al m e d i o d í a de 
ayer em c o m p a ñ í a de és tos , e l gobernador 
tnil i tar de Ja iplaza, s eño r vizconde de Uz-
jueta y su dist ingnida s e ñ o r a . 
Por la tarde. 
Don Carlos y ' docña Luisa volvieron aJ 
ampo de «tennis» «en el que permaniecáe-
on m á s de dos horas. 
Los limfanültos pausa.ron Ta, tarde en la 
inca «Valdenoja», de l a q u e regresaron a l 
anochecer. 
Montería en Saja . 
Ayer larde salieron para aquellos mon-
tes los inteligentes cazadores, hu-s t ros 
amigos don Carlos Pombo, don Enrique, 
Camino y don Pedro P é r e z Lemaur, con 
objeto de preparar la c a c e r í a de osos, que 
tantos estragos e s t án ocasionando en jos 
ganados de aqnella r eg ión , y cuya bat ida 
se d a r á hoy, viernes. 
Para asistir a ella, &alen de esta capi-
tal en la madrugada de hoy Sus Altez is 
Reales los infantes dofia Luisa, don Car-
los, don Alfonso, don Raniero, don Fel i -
pe y don Gabriel, a c o m p a ñ a d o de otros 
distinguidos cazadores. 
Mucho celebraremos resulte la excur-
sión todo lo afortunada que se merece, 
y procuraremos tener a nuestros lectores 
a l corriente de ello. 
Un Consejo de guerra 
MUSICA Y TEATÍ 
GRAN CASINO D E L SARDINE 
X I X concierto a;l 
Anoctlie se celebró en el Gran Caí 
Sardineno el X I X concieriu anisii* 
que t omó parte la notnb 
me LouisseMazzolá. 
l i a distiniguida artista, cuy» 
vioa produce honda .sensación, ta 
bellletza de su t imbre como por lafl j 
de emis ión y supremo arte M I « 
obtuvo u n iverdadero éxito, pueg« 
guidio (público que asis t ió al coW 
diplandiuó .ion entusiasmo. haciP 
lijr a escena d e s p u é s de termina^ 
grama. • , i 
v En etl a r i a « Yplhyigenie en 1 ^ 
Glucii, a c o m p a ñ a d a por La orque* 
su e sp l énd ida w z , y en illos 
lers» que can tó ie.n la segunda W 
tent izó su g r a n m a e s t r í a y i '^P 
cuela. _ 
l a orquesta ejecutó ion su ^ 
acostmnbrada 'la obiertuu-a de 
unas preaioslas y t íp i cas « D a m 
ñesas», de V i ü a r ; el aria, de Io ^ 
jie», de-iBach, y l a «Ariesiana ^ 
iendo en todas tedias m u y aplau01" 
Los obreros metaliíri 
Hemos recibido anoch • m 
ción la vis i ta de una Coinisi 
lú rg icos , que se ha llamentado J 
otros de la difícil s i tuación 
l a medida adoptada por 'las l - . ¡ * 
de electricidad, acortando 1 ^ . 
servicio de fluido, a causa a e » 
que produce en sus saltos de a© 
caudal. , ^ 
Debido a esto, en Ja mayona j 
Ueres se reducen las horas de 
perjudicando e n sug jornalea Iff! 
roa. 
La Comis ión que hab ló oo" 
supl icó que excitemos el celo dj 
rldades, .para que vean el m»0 
glar el asunto. 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*' 
POV T Í L É F O N O 
BURGOS, 5.—Esc omaletamente ine-
xacta la¿ niorm^ción ipublioada ipor algu-
nos per iódicos reisplecto a la pet ic ión de 
pena que ha de formular eü1 nscajl en ed 
(Consejo de guerra que se c e l e b r a r á contra Especialista en enfermedades 
el c a p i t á n Boyer, a quien se ins t ruye su1- y secretas. 
maria por su oonducta en Bi'lbao durante1 ,-, _ D v fi!nc. v ^ 
los sucSos de agosto de 1917. I Kl « ^ ' " " V H ^ Í ? ^ H i r a W*0 
La reserva w n que se instruye ea su- ble6' . e l e c t r i c l d f í I 1 Í ? Í d l ^ ' 
mario y can que se procede en Ja, p r e p ^ - i ̂ S f f e f u L ^ T ^ n í í í t a al ^ 
citón d k Consejo es a b s ó l u f e y sS ignora I Ha trasladado su consiilta 
por lo tanto lap eüición deT íisoál. de dlez a ^ a . - T e l é f o n o 
E l defensor ue i o a p i t á n Boyer se encuiMn-
t ra m Burgos y esto demuestra que es 
tambaón inleixejcto que sostuviera una con-
ve r sac ión con una altla personaJidad y las 
manifestaolones que se atribuyien a és ta . 
El Consejo de guerra se celebrara a 
fines de mes. 
Como ya se sabe, Cl c a p i t á n An íba l Bo-
yer es recién ascendido y pertece a l re-
gimiento i n f a n t e r í a de León. 
E j e r c e r á el cargo de fiscal e¡ auditor 
don Casto G a r c í a R o d r í g u e z y de defensor 
el c a p i t á n dej regimiento de 'la Lealtad, 
de g u a r n i c i ó n en Burgos, don Carlos 
Quintana. 
s vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv** tordo Ruíz de 
CIRUJANO DENTIST 
de la Facultad de Medicina ^ 
Consulta de diez a una y a 
Alameda Primera, 1« y ^ ^ ^ L 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ / V V V V V \ \ W V V V X ^ 
ANTOniO ñlW 
C I R U G I A GENE«A%iiÍ 
Partos.—Enfermedadee oe 
Vías urinarlae- RI-
AMOS D E BSCALANT»' 
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los veterinarios una res por enfermedad 
contagioea, como o c u r r i ó anteayer, ¿ e s 
deber de és tos eomnnicar a la Alc i t ld ía o 
a la Sección de Higiene jo sucedido, an-
tes de que transcurran, ocho o n u .'ve ho-
ras, dando j u g a r con este lapso fie t iem-
po a que por m e i d a c i ó u de otras personas 
se entere la pr imera autor idad munic ipa l 
de lo que en el Matadero h a y a ocurrido? 
EL PUÉBL-O CÁNTABRO 
0TlcA 
•Jeto 4 
ia- <ie t, 
yes, 
0 y O f J 
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En el despacho del alcalde 
Acerca de lo ocurrido ante-
ayer en el Matadero m uní i el-
pal. 
A las cinco y media de l a tarde de ayer 
' j-geibió en el despacho oficial d e l M u -nicipio él alcalde accidental, í ion Angel 
"'^Coinenzó d io iéndonos que iba a darnofe 
explicación de todo lo ocurr ido en e l 
¡Sátadero munic ipa l , relacionado desde 
SLffo con el sacrificio de alguna res «n 
malas condiciones, de cuyo hecho *e b i -
^eron eco ayer los pe r iód icos locales, y 
Inire ellos, m u y par t icularmeme, E L 
PUEBLO CÁNTABRO. 
Nos refirió el s e ñ o r Jado que a jas seis 
v media de l a tarde de anteayer, cuando 
L-vo conocimiento de que en el Matadero 
m i i J i i c i p a l h a b í a sido sacrificada u i i a res 
• acuna que «e encontraba tuberculosa, 
llamó inmediatamente a su despacho a lo* 
yaterinarios s e ñ o r e s Vá re l a , M a t é y Sar-
rtiiento, con los cuales, y en u n i ó n de los 
señores Rosales y Torre, se trasiladó u l 
^atadero, con objeto de comprobar lo 
ocurrido. 
^ a d i ó el alcalde que, efectivaiuente, 
había sido muer ta una vaca e n í e r m a de 
^.isis, a las nueve y media de la m a ñ a n a 
l&s'o menos, lo que fué visto en e.i reco-
nocimiento que de sus visceras hicieron 
después los veedores municipales, acor-
dándose el que la ci tada vaca fuese con-
ducida a la c r e m a c i ó n . 
Ordené d e s p u é s — c o n t i n ú a diciendo el 
señor Jado^-ei que a m i vista se hiciese 
uní nuevo reconocimiento de la o t ra vaca 
gacrificada y que se c re ía sosipeolio>ScL pa-
. ra'sei" dedi.cada a l consumo. 
Resultó del examen de los veterinarios, 
sólo el que l a ree estaba en condiciones 
de ser saerificada, sino que ésto se •bac í a 
Diecesario, puesto que e»! a n i m a l t en í a una 
pata rota y algunos magullamientos en 
«1 cuerpo. 
/ A&í y todo—sigue r e l a t á n d o n o s el s eño r 
jado—sometí a la c o n s i d e r a c i ó n de ios 
-veterinarios municipales la necesidad de 
•segregar aquellas partes dej an ima l q ü e 
•'habían sufrido magullamiento, lo qu'ü a«f-í 
quedó acordado. 
F Y, por ñ l t imo, solici té un certificado del 
.'teconocimiento, que me fué entregado po-
ico depués, y que dice a s í : . 
i «Los q^'* suscriben, veterhiarios in.v-
fe)ectores del Matadero de Santander, de-
%m manifestar, en cumplimiento de lo 
Ordenado por V. S., que ha Sido sacrifica-
da en el d í a de hoy una vaca con la frac-
l i ra de una pata, por lo que era de ur-
gencia su sacrificio, de ia propiedad del in 
dustriail Leopoldo Gut ié r rez , l a cUal, por 
hallarse en perfecto estado d e s a n i d a d , 
ijpmprobada por &l reconocimiento de sus 
vis vi-as, fué admi t ida para el consumo, 
después de hecho el expurgo consiguien-
te de la carne inservible a consecuencia 
, de la rotura de la pata.—Lo que manifeó-
tamosa V. S. para su conocimiento.—Dios 
¿oarde a V. S. muchos a ñ o e . — S a n t a n d e r . 
§'•4 de septiembre de 1918.—FirmaJo, F. 
' Sarmiento, Alejandro Maté , Manuel Va-
róla.—Señor alcalde consti tucional de 
Santander.» 
En cuanto a lias d e m á s reses vacunas de 
que s'f1 hace t a m b i é n menc ión en EL PUE-
Bto C Á N T A B R O , por estimar que no re-
unían las debidas comMcioneg para fer 
puesta su carne a la venta, púb l i c a , debo 
nacerles p re sen te—sigu ió diciendo el a l -
calde—que no pude verlas, por haber si-
do ya retiradas cuando l legué al Mata-
dero. 
Hiciéronme saber, -sin embargo, que 
aquellos animales h a b í a n estado unas ho-
ras en uno de 'los patios llamados de t r á n -
sito, de los que se dispone en eil Matadero 
municipal para retener el ganado que lle-
ga de hiera, mientras sus propietarios lo 
conduren a sus cuadras o a sus fincas, 
dbiide ha de ser repuesto hasta quedar"en 
las debidas condiciones. 
Indudab lemen te—alegó efl s e ñ o r Jado— 
ifae unas reses vacunas que. han venido de 
Extremadura y de Galicia seis o siete 
<lías dentro de' un vagón , sin comor n i 
bebar nada, - se encuentren s in fuerzas 
'apenas para sostenerse en pie. Pero ya 
.Jie dicho a ustedes que, s e g ú n me asegu-
raron, aquellos animales, comple íam•uu• , 
Mcidos, no estaban a ú n dispuestos para 
el sacrificio. 
. , Esto—términó d i c i éndonos ell alcalde— 
fué todo lo oourrido anteayer en el Mata-
dero públ ico. Creo sinceramente que los 
señores vedor s del Munic ip io cumplieron 
exactamente con su deber, puesto que ya 
nAbían s e ñ a l a d o como enferma, la vaca 
que fué conducida a la c r e m a c i ó n poco 
después. 
Luego nos dió cuenta el s eño r Jado de 
• haberse enterado en su visita a l Matadero 
público de ciertas deficiencias, tailes co-
jno la falta de bruzas. I rregularidades en 
m grifos del agua, falta de artefactos de 
limpieza, etc., etc., y que h a b í a pedido 
"na relación de todo lo necesario, con 
propósito de que corrigiesen a i a po-
^We brevedad lias necesidades sentidas 
También hicieron presente 'los emplea-
o s ciertós abusos cometidos.en las hc-
¡;is dol sacrificio, y que, por io visto, au-
uoriza el reglamento en casos extraordi-
"j'rios, ordenando él que se cumpla e i re-
^aaiento all pie de la j e t i a , y que, en 
^tros casos de necesidades urgentes, se le 
W| ' tienta, para proveer. Todo esto, mien-
se pone en vigor el nuevo reglamento 
P Mataderos, que modifica <i una todos 
existentes er/ E s p a ñ a . 
t e rminó nuestra conve r sac ión con el 
^Ror jado h a c i é n d o n o s saibor que, a par-
MT de esta fecha, y con arreglo a l a r t í cu -
0 " de] reglamelito de mercados, orde-
aba a los veedores niuniclpalles el reco-
.^"""i&nto diar io en km puestos públi-
de todas las carnes, peaicaJos y le-
8«inbres dedicadas a i consumo del vecin-
dario santanderino. 
* « * 
rlin'" reserva aplaudimos esta úiltima me-
g°.a del alcalde accidentan, s e ñ o r Jado, 
l iv ' , 0 DOfi complace t a m b i é n ei celo y ac-
U r i n 0,111 'l116 ̂ ^ intervenido m el a'sun-
^ ^ ' M a t a d e r o de que ayer dimos cnen-
¡/^"l,'>emoR (|ne c^n tales y tan a c e r i á d c a 
[Jl'ílas de previs ión vela por ta salud 
yranqui i l idnd de los vecinos de Snntan-
f ¿ s 90,,sli> ¡'-"mismo que c] alcalde eOn-
pn-''ni'a P-r3'guiendo, con ja plausible 
ífuip a <"" ,!"P '0 en c,8t'e c,as'0' Cütl^-
Prpteai(ie Ios uCÍ,>s {Iue fuera de fa ley 
rn ^ ,an cometerse en nuestro Matado-
0 P'iblico. 
ÍíiW0Lêmp'lo~Jl0 ^ue u n i r o s no cree-
íe» dlPll!,"vn(|o al e s c r ú p u l o de los veedo-
r n u n i c i p a l e i s — q u e cuakpi'idra de 
a Upaninia,os ^ f u el é t icos que él no llegó 
al ^ n ^ 0 <]p vc't anteayef, sean Uevadoo 
Áa» o nfi',í,> 61,1 en contra ir̂ e en k u debi-
^ condiciones para ello. 
• ñora, para terminar , una pregunta: 
ando pn p,, Matadero público re t i ran 
DÍA POLITICO 
VÚR TE1.EFONO 
Nottcias oficiales de Gobernación. 
M A D R I D , 5.—En el minis ter io che la Go*-
b m a c i ó n se han facil i tado esta mañnina 
uigunos lieiegramas ofloiiaH^k. 
Loa iPlnvüados desda L a Carolina, Loixja 
y León diioen que se 'híun ..siolucá.onmd'ojas 
nuetiigas p a í t a l e s que existíain en aquellas 
l^obiacaonea. 
Otro de J a é n dice que en Baeza ilum 
anunciado la ¡huelga los óbrenos t r anba -
rios que haioeái el iiieicomdio A&sdjj Lkuares 
éi ÜBÍ Lamia. 
Por újítamjo, u n telegrama de ToJieck» dice 
que para el d í a 9 died actual se anuncia La 
.uvlamiaión de la. huialiga general a causa 
da: encareedmi u to del tongo. 
Por i a noche, el s e ñ o r Rosado facil i tó a 
los periodistas otros • telegramas, «pW d i -
cen a s í : 
ü v i e d a — H a quedlado resuedta 1 ahuelgta 
de panaderos. 
J a é n . — E n una e*itaoi6n p r ó x i m a a (sta 
ciudad, una m á q u i n a del t r e n que estaba 
haciendo maniobras, cogió al n i ñ o de 
diez a ñ o s Migue l Palomares, que resu l tó 
gravemente herido. • 
Toledo.—El gobernador ha con íe renc ia -
do con una Comis ión de Talavera, que le 
man i f e s tó haber llegado a un acuerdo en 
lo que respecta a l precio del pan. 
Otra C o m i s i ó n i r á a Maxirid a ge^io-
nar lo referente-a l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos vecinales. 
T e r u e l — L a exc i t ac ión entre e\ vecinda-
rio de Giloca obedece a que se pretende 
iepar t i r unos terrenos comunales que el 
Esitado vend ió en 1894. 
I z a r a . — C o n t i n ú a l a t ranqui l idad , des-
p u é s de l a d e t e n c i ó n de los supuestos 
cómpl icee en el asesinato de Jorge Espí . 
Lorca. — Los zapaterosa nunc ian la 
huelga para dentro de cínico d í a s . 
«El Sol» cambia de director 
«El Sol» ipubltioa u n suelto dancao cuen-
ca dlei que don Fé l ix Lormzo deja üla da roc-
ión deJ per iódioo por no permátLnle 
. inuar en alia sus asuntos partioulaa-e^ p 
iX) sefguirá coiabouando. 
De la d i recc ión se ha encargado interi-
lamente el redactor jetfe don Eduardo 
duiz de Velasco. •« 
A San Sebastián. 
Eil subsecretario de 'la Presidencia mar-
chó esta m a ñ a n a a San Sfebastián. 
E | diario oficial. 
- L a «Gace ta de Madr id» inserta hoy dkx 
MgpoSiiciioneis del miinisrteriio de Haoiemdia. 
Por una de ellas sie decreta l a prohilv 
dón, con oaifácter temporal, de la exporta-
dón de toda o íase día púeSas de conejo y 
debre. 
E n la o t r a se am|p(liila l iasta eiC d i a .30 del 
.ictuail el pla7A> para la preaéntao ión , para 
Í U es tampi l la í lo y TOgistro, de todo» los 
válores exitnanjenos lexistentes en E s p a ñ a . 
Sin noticias. 
Completa escasez dlei notáxáas 'ha habido 
n itodós los mrimisterios. 
Los subsecneitaiflois de la ipresidancia y 
. robernac ión nos han dicho que earecíaoi 
l e .noticias. • 
Las Cortes ee abrirán a principios de oc-
tubre. 
E l s e ñ o r Vi l í anueva l l e g a r á a M a d r i d el 
l í a 20, de spués de permamecer tem la Rioje 
.unos d í a s . 
Aqu í despadhairá con .siiB secretaiiios y 
^on el oficial mayor de 'la C á m a r a , prepa-
itandio lo necesaiio ipana a b r i r las Cortes leJ 
l ía 3 de octubre, s e g ú n q u e d ó con el señor 
M a u m , en su ú l t i m a mtirevista de Solór-
zaano. 
No habrá espectáculos. 
Se íhiam i^euinido los empresarios de e-4»-
pectáculors, trataindio de la úilitüma eoutre-
vista ac|jebiiaid)a con el mánis t ro de Haoien-
la, die da cual salieron s in lograr lio que 
iipetiscían. 
1 En su vista, han acordado que eil lumes 
próximo se cierren todos 'üos e spec tácu los , 
.̂ Lu.ipanda'esndo Jas representaanones. 
Esto d a r á lugar a que queden isin oou-
^iación ioeriteoiaies de pensoaias. 
Inc : u tac ión tíe 950.000 pesetas. . 
«Eí Debate» de hoy 'dácle que el ministe-
do dle Abastecimientos h a abordado incau-
taaise de la fianza de peetas 950.000, depo-
tarse de la fiainza de pesetas 950.000, df^po-
•.a, por habense negado é s t a a teiatair a l fíeir-
viobo die E s p a ñ a . 
De Gobernación. 
En (fil miinlstifirío de la, Gobennac ión se 
ihai faá l i ta jdo a los periiodiistas ed siguien-
ta telegrama ofidiail1: 
Pontevedna.—Dicen de. T u y que 180 obre-
ros de la fábirica de Saboat se han decJ ara-
do en huelga pidiendo auimento de j o r n a l 
10. 
Cámara Agnco a 
«Sección Avícola Cantábrica);. 
La C á m a r a Agr íco la , en) ees ión de 26 
del- mes pasado, con el fin de fomentar y 
I sarrol lar la indus t r ia a v í c o l a en la 
M o n t a ñ a , de acuerdo con la L iga Union 
de Avicu l tó res de E s p a ñ a , a c o r d ó , a ins-
tancia de los asociados s e ñ o r e s Regll y 
Lastra Eterna, crear dentro de la Aso-
diación la «Sección Avícola C a n t á b r i c a » , 
que se r e g i r á por las siguientes bases 
que constituyen sü r e g l a m e n t ó : 
I.S La C;iniara Agr íco la , aidiherida a la 
Liga Unión Nacional de Avicultores de 
E s p a ñ a , en consonancia con ;lo que pres-
cribe, la base plomera del a r t í c u l o 2.'° de 
la mencionada Liga y del artícai'lo 2." de 
sus propios estatutos, toma a su cargo el 
foniento av í co la en ia r eg ión ca.ntíU)rica, 
que comprende exclusivament-1 la pro-
vincia de Santander. 
2. » A este objeto y para todos l<is fines 
de esta especial mleióii , dentro do su Sec-
dión de Industr ias Rurales crea otr- i dé -
termirnada y denominada «Seccdón Avícw 
la C a n t á b r i c a » , que e s t a r á representa la 
por los vocales que se mencionan eu el 
a r t í cu lo 36 de los estatutos de j a C á m a r a , 
m á s losi que con cárácteir de adjuntes 
acuerde la Junta directiva, a propuesta 
de la Comis ión . 
3. a E l presidente nato de lia «Secc:ó!i 
Avícola Cantábrica .» s e r á sñempre el de 
la Cámara . Agr íco la , pero a l objeto de 
que ja Sección tenga t é c n i c a m e n t e la de-
bida a u t o n o m í a y l iber tad de iniciat ivas 
(dentro de los e s t á t u t o s de lia C á m a r a ) , 
d e l e g a r á sfus funciones en el presidente 
de la Sección que la Junta direct iva ej l ja , 
<rue u s a r á en los escritos l a antef i rma: 
«El vicepresidente de la Sección». 
•i.a- Los p a r í i c u l a r e e , Sociedades o en-
tidades que se in»cr iban como socios de 
la «Sección Avícola C a n t á b r i c a » , s e r á n de 
Gran Casino jáel Sardinero 
" " y \ i e m e » , a las cinco d é l a tarde.—CONCIERTO CLASICO. 
A iJas diez dé la noche.—La comedia, en tnes actos y prólogo 
L A D I C H A A J E N A 
• i 
hecho miembros de ¡a C á m a r a A g r í c o l a y 
los existentes y a o que se inscriban en 
é s t a ló s e r á n igualmente de la Sección. 
5. ' Tanto para la C á m a r a como para 
la Sección Avícola e x i s t i r á una sola cuo-
ta c o m ú n m í n i m a de 12 pesetas al a ñ o . 
que s a t i s f a r á por semestres o anual ida-
des completas. 
6. B L a «Sección Avícola Can táb r ioa» , 
se r e g i r á por los estatutos de l a C á m a -
r a y por el reglamento i n t e r i o r que cobs-
t i t uyen estas bases y las que en lo su-
cesivo puedan adicionarse, representando 
a l a C á m a r a en su labor de fomento aví-
cola, l a Comis ión de lá Sección (base £.a). 
7. a Pa ra el mejor funid|ionamiento y 
desai rollo de lae in ic ia t ivas de la Sección 
Avícola, la C á m a r a h a r á uño, cuando lo 
estime conveniente, del a r t í c u l o 51 de sus 
estatutos. 
8. ° Loa recursos de la «Secóión Aví-
cola C a n t á b r i c a » se d e r i v a r á n con arre-
glo a sus necesidades de los generales de 
la C á m a r a . 
9. a E i domicdlio de la «Sección Avíco-
la» gerá el de la C á m a r a Agr íco la , paseo 
de Pereda, n ú m e r o 21, en Santander. 
10. a L a «Sección Avícola» i r á de acuer-
do con la L iga Un ión Nacional de A v i -
cultores de E s p a ñ a y de las d e m á e Asó-
o:aciones de fomento av íco la , en tod^c üo 
#que no .-,e oponga a los estatutos de la 
' C á m a r a . 
11. » Pana mejor 'Oomprensúón de la lar 
bor que se encomienda a la Sección Aví-
cola y para .puntualizar lo que a ella afec-
ta en re lac ión con ios a r t í cu loe 2.°, '¿f, 
35 y 36 de los estatutos de l a C á m a m 
Agr íco la , entre otros fines que puedan 
proponerse, ios principales son: 
Pr imero.—El fomento de la crianza de 
aves d o m é s t i c a s y de conejos como ma-
míferoe de co r ra l en todas sus manifes-
taciones, aS>í i n d u s t r i a í e s como caserajs 
y especialmente cpmp elementos de r i -
queza r u r a l d-?ntro dé l a r eg lón mnma-
ñ e s a y en perfecto acuerdo y colabora 
ción con las d e m á s Sodedadee afines en 
lo que afecta a los intereses generales d i 
la av icu l tu ra en E s p a ñ a . 
Segundo.—El perfeccionamiento y me-
j o r a de la raza de gall inas comunes de la 
r e g i ó n y de los nuevo» tipos r e c o m e n d é 
bles como aves y oonejos de producto, que 
a base de los tipos existentes en la re-
gión pueden obtenerse, h a c i é n d o l o ex-
tensivo, especiailmente a las razas ífe pa-
vos, ocas, patos y otras aves. 
Tercero.—Difundir el conocimiento -le 
las d e m á s razas nacionales y extranjeras, 
impulsando jít crianzfj, de las m á s reco-
mendables. 
Cuarto.—EstianuTar a ios firQduc'topds 
por medio de la, o r g a n i z a c i ó n de tíxpo-
slieiones y concursos popularjes) i e avi -
cultura. 
Quinto.—Divulgar las modernas prác t i -
cas av í co l a s por medio de l a prensa, de 
ia c á t e d r a ambulante y conferencias po-
pulares de av icu i l tu ra ' en las ciudades, 
villas y poblaciones rurales. 
Sex to .—Organ izac ión de la producc ión 
y de la \enta de productos d? 'idhsumo 
procedeme ' í del corra l , a base del régi-
nen cooperativo. 
Sép t imo.—Defender los intereses ios 
avicultores residentes en Santander y cni 
provincia y cooperar a jos de la clase 
ivíeola e s p a ñ o l a en general. 
Octavo.—Todo cuanto pueda rebicio-
•rarse con el aumento y mejoramiento de 
a p r o d u c c i ó n avícola nac ión ai . 
» • » 
Los a f i c iónanos a la avicul tura en la 
provincia, que deseen ingresar en la 
^Sección Avícola C á n t á b r i ^ i , d e b e r á n so-
l ic i ta r su i n s c r i p c i ó n verbalmente o por 
escrito d i r ig ido al vicrpre.oidente de ia 
Acc ión , en las oflclnasj paseo de Pere-
da, n ú m e r o 21, detallando claramente el 
nc.mhrt., apellidos, residencia y donucilin 
Con-arreglo a la base cuarta, {Oií ins 
i r ip tos en la Sección Avícola, lo gáii f n 
la C á m a r a Agr ícola y g o z a r á n de Jos de-
rechos de ambas ayupucioues . 
Santand'er, 1 de septiembre de 1918.---
Por acuerdo de la C á m a r a Agr íco la ; El 
secretarlo general, P a b ' o Lastra y 
Sterna. 
La muerte í u é oasti i n s t an támea . j 
E l desgraciado obrero se llama!>a Joa-1 
q u í n S á n c h e z Gascón , y vivía en la calle • 
del Comandante Portea. 
En una obra se mata un obrero. 
A L I C A N T E , 5.—En una obra m cons-
t rucc ión del barr io de Bemaillico resul tó se-
pultado a iconisecuiencia de un dcisprendíi-, 
miento de tí erras, el obrero Miguel Ortíz. ! 
Esta no pudo ser e x t r a í d o con vida. 
Lo de todos los dia4. 
A L M E R I A 5.—En el pueblo de Vera, un ! 
n iño de cuatro ños , durantie una ausencia j 
de la madué , coigió de u n cesto una pistola 
que se hallaba cargada y que, dispiarán- , 
mm, te produjo una ^ m f l a en el vientre ^ V ^ r a s tropas han mantenido el contac-
:' ' X i T e v a r ^ ' I t o c ó n -as r m g n a r d i a s del enemigo y han 
i 
Los aliados han tomado numerosos pueblos. 
( l 'UR TELEFONO) 
f^ARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 5.—En el curso de l a noche 
bla a B a ñ o s volcó ai llegar a causa del ex-
oesávo n ú m e r o de viajeros que llevaba. 
Por ifckS ventainillas del coche fueron ex-
t r a í d o s cinco viajeros que n a b í a n resü l -
tado heiidos. 
Los viajeros se proponen formulan la 
M Oüste del Vetde han pasado el cana: 
del Somme. 
M á s aa Sur l¿an pasado nuestras tropas 
m á s a l l á de HompJens y Eamey-Hollon, o l 
caiuundo Fiery-le-Hesde, y llevando nues-
tra^ lineas a l Norte de Guiscard. h a « & 
corresnondaen e d . m u n O L a contra la empre-: ^ ^ ^ s de Beaumont. 
aa de ¡os oochlc® con^w, red lamándola , da-
ño® y perjuicio». 
Conflictos sociales. 
limla de Obras del pnerío. 
Por falta de nlimero de s e ñ o r a s voca-
les no pudo celebrar ayer su sesión men-
sual o id ina r l a la Junta efe Obras del 
puerto. 
La subsidiaria se cek -b i a i á í o a ñ a u a , 
s ábado , a las cinco de la tarde. 
Noticias varias 
POR Ttl.ÉFMNO 
•euEjouB Bun ap o^eul^v 
A L M E R I A , 5.—fjimunican de Oria que 
ters individuos ni* dicho pueblo entraron 
m unja ñniradiispue.stos ia coger uvas. 
La d u e ñ a de la-casa, que 'era una an-
uaria de setenta a ñ o s , y que ea íaba cu i -
dando el par ra l , los vió entrar y p id ió 
•íocorro. 
Uiio de los imdividaios sacó un revólver 
y d i s p a r ó contra ja anciana, d á n d o s e a 
la fuga inmediatamente. 
La infeliz mujer quedó muerta en el 
acto._ 
Cuando cor r ió por el pueblo la noticia 
y llegó a oídos del asssino que h a b í a ma-
tado a la anciana, éfe"te se suic idó. 
E j ex Sul tán de Marruecos. 
CORUÑA, 5.—'Procedente de Salrítiago 
da lletgadlo el ex-sul tán de Manrueoos Mu-
ey Hafl id . 
Otra ve zlas mujeres. 
BADAJOZ, 5.—En el pueblo de Santa 
Amal ia se h a oalebrado una' manifesta-
•ióu de inujej-es y n iños parapedlir el « b a -
ia'tamíiento de las subfiiateaiioias. 
Los mlanáfleisitaintes se dir igieron a l Ayun 
(amiento, entrando una 'Comiadón a ha-
>íair con el alcalde. 
Epidemia palúdica. 
MURCIA, 5.—En Jarro de Brujo se ha 
riasaniollado una eipidemiia. de fiebre pallú-
cíioa. 
Un terrible concejal. 
ZARAGOZA 5.—El concejal soclaldsta 
^eñor Pérez Bidés , a quien hablain moles-
Wjdo extraordinariamente algunas infor-
maoiícai'es redatávas all Ayuntamiento de 
Zaragoza, que publicaban los pariódliaos 
Je Madr id , slef pnesentó hoy en l a Gentrnl 
üellefónica linterurbana donde se hallaban 
ios oorrespomsalies dle ios per iódicos • ma-
dr i l eños y lea insu l tó groseramente. 
Un tren atropella a una mujer. 
A L I C A N T E 5.—En el puente de San V i -
?ente o c u r r i ó una sensible desgracia. 
Unlal mujer l lamada Carmen Centeno, 
que marchaba por la vía, vió 'venir un 
tren y t r a t ó de apartarse, pero en su atur-
dimiento no lo consiguió a tiempo, y fué 
alcanzada. 
La locomotora dió a la pobiie mpjer un 
terrible topetazo, ¡ lanzándola a u n barnan-
co n iuy pivfundo, p róx imo a la vía. 
Obrero muerto. 
M A D R I D , 5.—Cerca del paso a nivel de 
la Plorídla se encontraba esta m a ñ a n a 
l impiando l a cuneta uno de los obreros 
que la C o m p a ñ í a emiplea en estos traba-
jos. 
BU obiteiro vió laioercarse un tren de mer-
oaaicías y 'i^na. evitar ser arrol lado se ale-
jó de la vía por l a que a q u é l pasaba, s in 
ver que por l a otra, y en aireooión contra-
ria, llegaba un t ren de viajeros, cuya lo-
comotona ar ro l ló a l opemaiio. 
P U B T K L É F O N O 
Huelgas. 
—Los patronos oa rp in t e im han conce-
fcido a sus operarios ^1 aumento de un m 
pan 100 en los jornales de acuerdo con los 
peticione, hechas. 
La huelga ha quedado solucionada. 
* * « 
TOLEDO, 5.--Lafi Sociedades obreras 
han acordado declararse en huelga ge-
neral ei p r ó x i m o lunes. 
vvx\v\ v^vvvvvvavvvvvvvvvv'vvvvv'vvvx\\vvvvvv-vvvv\vx 
Joaauín Lombera Camino 
Abogatlo.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 8.—SANTANDER 
POB TELÉFONO 
BARCEl>ONA, 5.—El boicot declarado 
por la Sociedad L a Naval a la Empresa 
de vapores L a , T r a n s m e d i t e r r á n e a , ha 
qu-dado convertido en huelga. 
Los obreros da Igs talleres Vulcano, 
propiedad de la C o m p a ñ í a , s e c u n d a r á n 
e] p a r o l e n n ú m e r o de 400. 
Crée le que h o l g a r á n todos, en n ú m e r o 
de 79 i . 
Se dídfl que los carreberos t a m b i é n se-
cundaran la huolga, 
E l vapor Francoiá s a l i ó boy con personal 
nuevo de otros buques, cuyas tr iputaclo-
nes han desembarcado. 
E l vapor correo de Valencia Jorge 
Juan» , de lia misma C o m p a ñ í a , s a l i ó i am 
bién con personal n u é v o . 
Llega Domingo. 
BARCELONA, 5.—En el expreso de Va-
lencia ha llegado el diputado a Cortes re-
publicano por Tortosa don Marceilino Do-
mingo. 
Por óoa&cionar. 
BARCELONA 5.—Han sido detenidos 
dos pamadrenos .huelguistas por disparar 
dos t i ros contra un c o m p a ñ e r o que se ne-
gaba a abandonar el trabajo, h i r i éndo le . 
Se registran bastantes coacciones a pe-
sar de las precauciones adoptadas por .as 
lutirldados pana evitarlas. 
L A R O S A R I O <«• * • ) 
OH BADiOfiMIUM IZPÍIIUH 
L a g r a n b a t a l l a . 
M A D R I D , 5.—El pe r iód i co «A B C» pu-
blica hoy un r á d i o g r a / m a de Azne i túa , 
del cual, ' lo m á importat: tp que en éil se 
dice e lo siguiente: 
«Ya se ve que los aliados sienten p.ran 
prisa por conseguir algo con cierto valor 
moral . 
Su plan no & otro que el de avanzar a 
toda costa, cueste lo que cueste. 
Por su parte, Hindenl>',i^ hace pagar 
bien caro a los e jérc i tos d • la. Enteme los 
k i lómet ros que le ced". 
E n tanto, bien pujie.ra ocu r r i r que se 
acercasen los aliados a l campo oscogido 
por Hindenburg para llevar a cabo e<\ úl-
timo episodio de | : i ] atalla. 
¿Quién sab<» si ¡tos e jé rc i tos de Qu En-
tente, qeu hoy se creen v i c to r i o sa , se 
e.ncu-mtran de 'repen'p con e| e jérc i to de 
maniobras a l e m á n y lo« detiene en «u 
avance? 
Los soldados, familiarizados con la cla-
se de combate, ya no sufren el inttujo de 
aqué l los , y ai se ha visto que un sargento 
de a r t i l l e r í a , con una «ola pieza, !¡ i des-
trozado seis t ánkes .» 
UnZ.- MERCERIA 
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COMESTIBLES FINOS 
DE 
X J L \ & A leí» S O f O 
Sucesor de Juan y Luis AMasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero 
Inmediata a i Casino. 
Servicio a domicil io. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
Pablo Pereda Elord' 
Especialista en enfermedades de los ni 
flos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los miércoiea j 
domingos. •» 
Carlos Mnúm Cabello 
Reanuda su consufta en el Sanator-
le Madrazo. de doce a una. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s . 7, de 12 a 1. En 
«l Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
Francisco Setien. 
W*?*ftlnll«t9 tn tnfsrm^iicul*» É* l« n t f * 
Mkrgsmtm y « i ^ t . 
JuI?o Corti^uera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Pases ds Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62f 
Entrft ei Aillete y el Aisne nos inemos 
apodei-ado de Clomei»y, Braye y Misy; 
A l Sur aeil AUne, q,yer, a l t e rminar ia 
jornada, r e : - . i - ^ V . K . ' e n í o s contraata-
ques alemanes en el Norte de Tombes. 
A l Norte del Vesde, tnopas francesas y 
amc i ' i vañas han alcanzado rila cúspide de 
la a l tu ra que domina el Aisne, 
Ensanchamos a ú n m á s questafes pocii-
cione.s y franqueamos t ambién el Veslie 
entre Venteaux y Joinohery, 
No hay otrog aconibciimientos que seña-
lar en el resto del frente, 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
P A i U S , 5 (Oficial).—Cediendo a la pre-
s ión continua de las fuerzas aliadas, e: 
lemlemigo se ret ira a i Noflte del Vesle. 
Nuestrai» tropas, estrechando m u y d> 
cerca aJ Bnemigo, se han apoderado de 
Bazoches, Perles, Sismetoe y Bani.áeux, 
Hicimos prisioneros y capturamos ame-
trailliadoras, 
LleigajnK>s a Ja 'línea Bandenes-Van/e y 
Grana-Hameau. 
En los Vosgos, una 'patrul la memiga 
íui¿ recihazada, dejando jpnisáoneros lem 
nuestro poder. 
IVuestros aviones bombardearon uyor 
las l í n e a s f é i T e a s y coanunicaciones del 
enemigo, 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 5 (Oficial).—Las tropas in -
glesas del pa í s de Gall.is cortaron ed paso 
a l enemigo en ei sector ele L a Toi l i l l é y 
en el canal del Norte, en un ancho frente 
al Nonte d;e Moaalain. 
E l m e m á g o , desde ¡la: o r i l l a oritental del 
r ío y eco el eanailj i n t en tó a primera hora 
detener nuestro avance con fuego de ar-
ti l ler ía y ametralladoras, p r o a pesan de 
•TIU poderosa resisjmcia, nuestras tropas 
avanzaron con g ran valor y tomaron al 
asalto Menancourt y Etr icourt . 
En Vermeuil-, en da ori l la del oanal a^^an 
¿amos Jiacie el Este. 
M á s all Norte, tropas ingla>as y de Nue-
va Zelanda tomaron Royalcourt y llega-
ron a los linderos Norte del bosque de 
Auricount. 
A l Este del <3ana)l, otras diviisioanes in-
glesas llHgaion a la o r i l l a Oeste del mismo 
frente a Lenicourt y Bouriziers, rechazan 
do ed c^jaTjti'ataque eiiemigv. 
Los .ingleses h a n entrado e n Moeuvre, 
aíi Norte, donde c o n t i n ú a la lucha en el 
centno de ia ant igua 'línea de defensa de 
i í i indemburg . 
Ha quedado en nuestro poder importan-
Le mater ia l da guerra, entre éste, Jos tan-
K e s empleados en el ataque di r ig ido el 31 
de agosto. 
Nuestras tropas han hecho igualmente 
prognejsos en .cientos puntos del frente del 
Lys. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
BERLl .N, 5.—Frente occidentail .—Ejér-
cito del p r í n c i p e heredero Reprecht v dei 
mariscal von Bohem.—-Entre ed "tif-r v 
el caaial de La Bassée , e] enemigo avan-
zó hacia nuestras l íneas . 
Destacamentos nuestros, que dejamos 
en nuestras avanzadas, se ret i raron cum-
pliendo, ó r d e n e s recibiidas en dichas po-
siciones. 
En Bischaete rechazamos ataques par-
ciales detf enemigo. 
Entre eil Scarpa y el Somme fuenen 
trasladadas nuestras l íneas . 
Se desai rol laron combates de i n f a n t e r í a 
con nuestros destacamentos. 
A or i l las del Somme hubo actividad de 
ar t i l l e r í a . 
Entre el Somme y el OLsse con;: niiam-.)á 
nuestros reconocimk-ntos iniciados ej (i 
de agosto. 
Estos par t ieron de la reg ión dé Roye y 
©vitaBOU 'la lucha con el enemigo en l a 
noche antepasada. 
Nuestras retaguardias, que vigi laban al 
enemiigo, siguieron retroc diepdo ñ V f r 
tarde lentamente. 
A l atardecer, ei enemigo ha alcan/.ido 
la l í n e a de Guiscard-Apil ly. 
Se val ló ei enemigo d ¿ continge>nie* po-
co numerosos. 
En la hondonada del Aillete rechazamos 
los ataques enemigos. 
Se malograron igualmente fuertes ata-
ques enemigos al Sur del Aillete, cerca de 
Terhy-Sorny-Glamey-Buc le Long. 
El cabo Sahéele, de lá , no vena d iv i s ión 
de a'i-tíJlería de combate del regimiento 
n ú m e r o 92, de s t ruyó en las ú l t imas lmdia< 
>cho tankes. 
Ejérc i to d e l " p r í n c i p e heredero de Ale-
mania .—Al Este de Soissons retiramos 
nuestro movimiento de defensa del Vésie 
y llevamos a cabo movimientos s e g ú n 
plan preconcebido, sin ser molestados por 
ei enemigo. 
Ayer derribamos 32 aviones enemigos 
P A R T E I N G L E S DE AVIACION 
El buen tiempo nos ha permitido coope-
ra r eflcazmxi/te al avance d e nuestras tro-
pas, haciendo no pocas observación es. 
Durante la noche ú l t i m a arrojamos 21 
toneladas de bombas sobre las posiciones 
enemigas. 
Hemos derribado Í9 aparatos eoenvigo-s 
e incendiado cuatro globos cautivos. 
De nusstrog aviones fal tan tres. 
P A R T E I N G L E S D E O R I E N T E 
El ^lunea ú l t i m o a t a c ó el enem'g) las 
posiciones conquistadas al Oeste de; Var-
d a r siendo rechazado y c a p t u r á n d o l e 36 
prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
En el conjunto dei frente, acciones no 
intensas de a r t i l l e r í a y act ividad modera-
da de (tes fuerzas exploradoras. 
Construcción de barcos mercantes. 
LONDRES.—El Almirantazgo ing lés ha 
faci'litado una nota de los barcos nuevos 
que se han hecho en ei Reino Unido, pa-
ra ei servicio de los ingleses, en' todo el 
mes pasado. 
La nota compara la cifra de los buques 
construidos con los de p e r í o d o s anterio-
res. 
Se agrava la Emperatriz. 
ZURICIL—JMce la prensa alemana que 
se ha agravado 'consideralblemeotrc la 
Emperatr iz. 
E l estado de Lenine. 
.LONDRES.—El Almirantazgo ha reco-
gido un radio del Gobierno ruso, que d i -
ce a s í : 
Ayer, a las ve in t iuna y treinta, Lenine 
se encontraba m u y mejorado. 
No ha sobrevenido n inguna compliba-
ción. 
La efusión de sangre ert la pleura ha 
disminuido y ei pul«o es normal . 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
«La actividau quedó l imi tada a IÍ¿VÍU-
íke& menoree ante ios terrenos de nuestras 
.;ue\as posictones,» 
¿Nueva otensiva austríaca? 
ROMA.—La prensa a u s t r í a c a anuncia 
•lúe en td treme del T i ro ] las tropas de 
aquel paig se hui tan en intensa a c ü v i -
aad, .reanudando ios sjwüLcdos uoctur-
aos por meü io ae cohetes y proyecturas 
iUlUUlüSOb. 
Parece ser que ke tra ta de una nu-tfva 
oíeneiva . 
Aitaciueia a aeródromos. 
LONDRES iUncmi) .—El miols ter i t ) de 
Aviac ión comunica que ayer tarde ata-
caron nuestras e s c u a ü r i h a s ei <u;rodro-
nio de Alorhauge, hacienuo m u y certeroti 
ulancos sonre sos cobertizos y destruyen-
uo dos aeroplanos, que cayeron a t ierra . 
Las í o t o g i a t i a s que fueron obtenidas 
de la ope rac ión , confirman los grandes 
destrozos hechos. 
Ayer por la noche bombardeamos do 
nuevo, con gran intensidad', e l mismo ae-
r ó d r o m o , haciendo blanco en otro cober-
tizo y provocando diversos incendios. 
Bombardeamos t a m b i é n los aerodro-
mod de Boulay y los altos bornes de 
Esch. 
Hicimos grandes blancos en los a l tos 
nomos y provocamos incerwiiOfi en el aé» 
rodromo. 
Esta m a ñ a n a atacamos por tercera vez 
el aenodrouno de Moriiange, con leoíceieate 
resuitado, pues, por do menos, recibieron 
xiuestras bombas siete cobertizos. 
Una escuadrilla a t a c ó ei a e r ó d r o m o do 
Bhu i , con resultados satisfactorios. 
Todos nuestros avione8 regresaron in-
demnes a sus bases. 
L a independencia de Ukranía. 
K 1 E L . — ü n diiario [publica lila no t iü ía de 
.uente autoalzada de que ed Gobierpo d* 
.os Estados Unaidos esta dispuesto a r e í » 
nociea' i a nuiepeaidencia de L K I - Í U I Í U . 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
üt-miimica sü ' D ó q g i a s Hain que ayer, al 
.s'orte 4'ei r í o Lys, i iubo lucha viouenta. 
Por la m a ñ a n a nuesta-as tropas ataca-
rou la icoi.uia 03, al Sureste de Messdne, 
.luciendo cien prisuonieros. . 
M á s tarde latacamos y oonquistamos 
tJloegsteeiit, capturando uno cien pirisáo-
deros y numerosas ¡ametral ladoñas . 
A l Norte de la coJina de l a cota 03 nues-
¿pats troipaa eoimbatijeron en el sector de 
v' isohaexe, elonde el eneniigo a t acó siin éxi-
.o re»pe tilias veces. 
E n eU frente de Lys ae m á n t i e n e n las 
«ropas en l a líneja genenal de Voomezeio 
aasta Gdveuchy. 
A l Este día iGiiveanchy hemos tomado paró-
te de lifas posiciones alemanas. 
E n el frente meridionad el enemágo ata-
•.ó con eaiergia nuestnas pui icáones ae Huir-
chy en Artois , s^ndo rechazado mediante 
.vuuquos que dui 'aixm toda la tarde. 
A i Sur de Moeui l y j i i Esie de Hermiea 
nejoramoa nuestras posiciones y nos apo-
aeramos de Neuv iüe Bour ionva l . 
.viiis tarde, fué rechazado el enemigo, 
i i iu c o n t r a a t a c ó a l Este de MananoouurL 
En combatas sostenidos cerca de Perom-
le, mjejoramos ü g e ñ á m e n t e nuestras i í-
deas. 
En los ú l t imos cuatro d í a s , nuestras t ro-
yas h a n heolio Ití.üüO pr is ión eros, l i a n cou-
^ado nuimiarosas ¡posicáones y l i a n cogida 
ran n ú m e r o de c a ñ o n e s . . 
E l atentado contra Lenine. 
E S T Q K O L M O . — S e g ú n u n radiognama 
ae Moscou, entie los detenidos con motivo 
m. atentado contra Lenine figuiia u n co-
giai , de quince a ñ o s , que quiso entregan 
a iaqudl un memorial para distraerle mien-
.rais la joven agresora hacia el disparo, v 
All a i do- de este oolegial h a b í a cinco ipeu*-
.-oiías armadas. 
El analto a la Embajada inglesa. 
LONDRES.—El G o b á e m o h a ded 
iedegraliau" ad¡ comisario uel pueblo en e(l 
.uai.-sterio de Negocios extranjeros de Ru-
sia, oon respecto a l asalto verifioado en 
a Embajada inglesa, que exige una repa-
. a-.dón inmediata, y que s i el Gobierno de 
¿os SoviieiL- no conuede una sa t i s facc ión 
p-ena y eiiitera, o sd se cometen nuevos- i> -
uós de vió.iencia contra súbd i to s ingleses, 
Gubiei'no b r i t á n i c o lhai"á respoaisabii s 
Lndiindualniente a los miembros de l Go-
oierao de los Soviets, y sus esfuerzos se 
..JL,•amillaran a que sean considerados fu*;-
ra de la ley por los Gobiernos de todas 
.as nacionies civilizadas. 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
A;. Sur del frente de batalla y Norte de 
¡ n \ » i i n e nuestras t ropat í aivanajaji, empu-
jando a la retaguarciia alemana, que s» 
ipnjxhnia a l a cresta dled Athis. - ^ 
^ n N u l u y Sensee, combates lóaales . 
Nuestra linea l i a avanzado ligeramente 
arf Peroainiei, habiendo acciones uociales m 
üsitahlbos puntos y pasando nuestras pa-
traJlafi sobre l a o r i ü a Este del cañad del 
Norte. 
Cogimos prisioneros. 
Sigue ed enemigo sus violentos a taques 
•ontra lia cota 63. 
Deiripués de nuevos counUates, protgres;i-
mos ligeramente a l Sudeste de Nieppe y 
N'ondeste de Bulverges. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Hemos perseguido a l jenemigo en su 
retirada, en eC; frente del cañad del Norte 
Vietsles, y hemos continuado nuestros 
uvánces, a pesar de las resostencias looales 
n determinados puntos. 
A l Norte del canal del Somme h e m » ? 
>cupado F lavy y Oífoy. 
A i Sur, hemos aproximado l a dínda en 
la carnetena de Ham, que bordeamos, des-
de Plesy-de^Oge hasta Ber t incour t 
A l Sudoeste de este pueblo hemos pasa-
Do Jas l í neas de Grivy, Gaillauel, Cretigny, 
Norte de Maret-Dampjeour, y e l Sur ae 
AuiNecourt. 
E n e i frente defii AillieWe, agotados los 
i->manes por los duros coinbated, comen-
zaron hoy, a las tres de l a t a r d é , a fla-
queer ante las tropa^ francesas. 
ÍOH írancestóa persigue a la retaguaiviui 
«ii-nuina, y han p r o g r e s a d ó a l Norte de 
Alüe y Túearenuodw y Autrevi l le , que e s t á n 
gQ nuestro poder. 
Ocupamos t a m b i é n Coucy le Chateau y 
Goucy ia Vil le . 
Pro-gresamos un kiíiómetro a l Sur die 
Fresnes. 
A l Sur del Aillette ocupamos Ia l í nea 
.W uville-su r -Argiva l . 
A l Oeste del fuerte de Condé reconquis-
tamos m á s de t re inta pueblos durante la 
jornada. 
A l Norte del Vesílies bordeamos el Aisne 
i nrtjPe Condé y Vie i l -Ard i . 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
flvlso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
do Suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros sus 
criptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, al objeto 
EL. RUÉIBLO CÁNTABRO 
S A S T R E 
( f l u o u r s g i l e n G l J ^ n 




- ALTAS FANTASIAS -
X i 
E N SANTOÑA 
Obl igar ion»» fiel Tesoro, omisu'n jun io Rosario, le tanlaí} del .Sagrado Corazón , ¡ 
1915, a 10-i,50. acto de "consagra-ción, breve, pláti.-u. t é r - ; 
' Obligaciones Ayuntamiionto de Bilbaq, .nUmando ron soieiune honiliei/.n y re*ér: 1 
a 89 por 100 • va d.'l San t í s i ino Sai-nniienld. 
E n Santa Luc ia 
Acciones ! E, d ^ j n ó ; ^ diá 8. festividad de la Xa-
Crédi to de la Uno 6n Minera , a 87G pese- ' t ividad de Ja S a n t í s i m a \"irg . 'n, t e n d l á t i 
tas." co in indón general kus Hi jas tíévót^'s de 
Banco E s p a ñ o l dej Río de la Plata, a M a r í a , en "ja misa.de siete y med1 i . 10,1 
275, 276 y 275 .pesetas. . a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y rtíót*"-
Idem i d . , en tl.hdoe de una acción , a tes. 
375 pesetas. E N S O L A R E S 
Ferrocarr i les del Norte, a 318 y 319 pe- Cultos e u c a r i s t í a . 
selaiS. . 1 La Asoc iac ión de M a r í a s de 'los Sagra-
Naiviei'a. Sota y Aacnar, a. 9.4Í0, 3.420 y ríos, de lá paizoquia do Santa M a r í a de 
.415 pesetas, fin del corrienite; 3.450 pe- Cudeyo (Sodaros), 1\¡¿. organizado una so-
^ Ijenme íunición leuca-ríática paila el domin-
go p róx imo , 8 del corrieñite. Obtaniiia a| 
. electo la autoriz.a'eióir del excelenl ís inio 
dor 10 pesetas, sin derecho a devo luc ión , ! fin dej ̂ n ^ t e ; 3.300, 3.280 y 3.290 pe^e- s eño r oóiftpo, se e x p o n d r á a .Su Div ina 
r - m t r j D ^ T - - ^ S e g u n d o . Premio del Ayuntamien io de geta ñn di, | c o m e n t é con prima de 40 
V - F l ^ - M . K I 2 J ^ 9 esta Vil la , cunsislcut-,- en :>() pése las . -¡pesetas; ;5.4ui) pesetas. 
i ' Como iinscripoión a b o n a r á cada corre-) M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.260 pesetas, 
Se encuentra y a ultimado, él programa teniendo que hacer constar t a m b i é n que taR fl,n corriente,-con p r i ñ i a de 50 pe- Majestad d e s p u é s d,' La- misa "parroquial, 
de fiestas ,.ue la, s i m p á t i c a CqHiu-al De- cualquiera r ec l amac ión que tengan que 3 225 pesetas, precedente; 3.230 pe.- quedando expuesto y ren . .vándose ¡a 
por t iva l ia oiganizado p a i a la p r ó x i m a hacer IOH corredores, l i ah ran üe naceno setüf¡ guard ia de honor de dae asociadas Jms-
me 'la u i m u m i L W - ^  
h a b á d  rl u-uardi  
. .nana, y que scxn liáis siguientíete: • dentro d* las «eis h o r a & . d e s p u é s de ter-
^ l ^ 8 - A ias once de l a m a ñ a n a , desde minarse la carrera por esento y ai pre-
ia valle de Manzanedo, -se d a r á la Scüida sidente d é l a So o. edad, y a c o m p a ñ a n d o o0 
a los corredores ciclistas inscriptos, pa ra pesetas para responder de j a j ^ a u d a d 
disputarse loft siguientes premios: de. l a denuncia, no devolv iéndole dicha 
{'rimero. Magnif ica capa rega'lo de Su cantadaid caso de seo* falsa. 
Majetad el Rey. 
Sesmndo. M a g n í 
uRacIiíg C*ubn. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.415 pesietas, fin del ta loe cultos de ;la tarde, 
corriente; 1.400 y 1.405 pesetas. i A las cuatro se r e z a r á e\ Santo Rosario 
Vascongada, a 1.380 pesetas, fin del cu- y c a n t a r á n hermosos motetes a l Santi.si-
rr iente; 1.370 y 1.375 pesetas. mo, siguiendo luego el s e r m ó n a cargo 
Dachi a 2.890 pesetas, precedente; 2.8-40 del reverendo Padre Flores, S. J . de "Sta 
y 2.880 pesetas. residencia. 
• CVuipuzcoana, a 861 pesetas, fin del co- A ciantonuaaión se h a r á Ja iproceeádn 
" San t í s i ino Sacramento. 
Su Alteza Real la 
Borbón . 
Tercero. Magni 
sr^PMl!f7.S¡,entíSÍ,lia ""^ M o ^ n c t ó (E.)»- M á m a n o s , S a u n á s . Gu-
Cuíir to! E1 egTrute p i t i l l e ra de pla ta . . ̂ r ^ (J.), G a r c í a ( ^ U " B ^ t a . 
resalo de los e x c e i e n t í s - . m.^nte, Garc-ia LoTnae T ó m e n t e J M y 
L.) , T r á p a g a , Fennándea { y . ) , Zubieta (J.), 
exce len t í s imo p r é l a d o se ha 
conceder cincuenta d í a s de i n -
Ja lasistenicia a estos cultos. 
... ehitusiasmo por esta tiesta. 
M a r í t i m a Bilbao, a 655, 657,50 y 66:) pe- -que ha de resaltar verdaderamente so-
setas, fin del corriente; 650, 655, 650 y 65?. lemne, e s p e r á n d o s e que a s i s t i r á n a -
con su estuche, 
moe seño re s condes del R i n c ó n . 
Quinto. Reloj de plata, pa ra cabítlle-
ro, regalo de don Santiago Brera, y 10 
pesetas del A y u n t a í n i e n t o de Castro, 
Sexta. .MediaHa de plata, refgalo de F. 
C h á v a r r i , de Castro, y 10 pesetas del 
Ayuntamiento de Castro. 
Séptimo!. Mlodalla' de plata, regn¿o del 
Avuntamiento de esta v i l la . 
"Oeiavo. Medalla de. cobre, regalo del 
Avuntamiento de esta vi l la ." 
E] recorrido para e-sla carrera s e r á 
S a n t o ñ a - C a s t r o - S a n t o ñ a , estando cubier-
ta la carrera por loe siniipáticos explora 
dores castreños. , ' l a redánog y dan toñeses 
es tab lec iéndose varios puestos de feocorr 
sanitarios en [os sitios máspe l ig roSo í , . En 
el reglamento de la carrera se • autoriza 
para cambiar cuanta-s veces se crea nece-
Éjario le máqu ' ina , teniendo loe corre' lo res 
que inscribirse hasta |as ochó de la ma-
" ñ a n a del d í a de 'la carrera, abonan' lo ca 
da coi-redor como inscr ipc ión cinco pese-
tas, sin derecho a~ devolución • á l g u n a 
Taml i i én se hace constar en e] reg lamMi-
to que, para seguridad mejor de |Ois (o-
rredojes, a d e m á s de la autor idad local y 
mfiembros de ta Unión Ve'locipédáca Mon-
t añosa , i rán al viraje de Castro dos miem-
bros «le l a .Cu l tu ra l , e] cual viraje se ha-
l l a r á e.n el bonito paseo de la Barrera , y , 
por l i l t imo, "se hace constar que cualquier 
corredor que falte a otro corredor o a l 
públ ico , a ju ic io deq -Turado,-será descali-
ficado, con pérd ida de! premio, si Ha con-
seguido alguno, y con p é r d i d a dé la ins-
cr ipc ión. 
A las onC'e y media deT mismo día 8, y 
durante la c e l O r a c i ó n de la carrera ci-
clista, se eel í b r a r á una carrera pedestre 
ind iv idua l , de S a n t o ñ a a Rerria y regre-
s o , ' c o n c e d i é n d o s e lo's premios siguientes: 
Primero. Magníf ica copa de plata, se-
gundo año , regalo de ia éxc?lenilísima s-'-
fióra marquesa de Manzanedo. 
Segundo. Bonito objeto de arte, rega-
lo de don José Ruiz, de Castro.. 
Tercero. Medalla de p'lata, regalo del 
Ayuntamienlo de este vi l la . 
Cuarto. Medalla de cobre, regalo d t l 
Ayuntamiento de esta v i l la . 
En esta carrera i e n d r á que abonar ca-
da corredor dos pesietas de insc r ipc ión , 
sin derecho a devo luc ión . 
Durante l a ce lebrac ión de este acto, to-
c a r á bonitos bailables la banda de exjplo-
radores de esta v i l la . 
D I A 9.—A las 15,30 t e n d r á lugar una 
carrera ciclista para corredores ne'oíitos 
de l a localidad, en 'la que h a b r á p's si-
guientes premios: 
Pr imero . Premio en metá l i co del 
Ayuntamiento de esta v i l l a , consistente 
en 20 pesetas. 
Segundo. Magnífico y elegante t e r m ó -
metro, regalo del corredor ciclista santo-
ñés Pedro Rocillo. 
Tercero. Premio dej Ayuntamiento de 
esta vi l la , consistente en 10 pesetas. 
• Cuarto. Premio del Ayuntamiento de 
esta v i l l a , consistente en cinco pesetas. 
Como iuscii .pción ahornará cada corre-
dor dos pesetas,-gin derecho a de«volu : i 3n. 
En esta carrera sé d a r á l a salida -desde 
la carretera de Berr ia , alendo el recorri-
Üó basta Barcena de Cicero, donde esta-
uá el conitrol de viraje. 
Tanto para esta carrera como para las 
d e m á s , h a b r á que inscriJbirse en la barbe-
r í a y p e l u q u e r í a de | tesorero de la Socie-
rad , 'Pi-udencdo de Saratiogo, calle de1i Ca-
g iga l , 6, pudúendo hacerlo los de la ca-
r re r a nacional diez roinutog antes de la 
carrera y los neófitos hasta las doce de la 
m a ñ a n a del d ía 9. 
A las 16,30 se c e l e b r a r á en el campo de 
Herida un gran, part ido de ba lompié , entre 
o] equipo de Santander «Club Deportivo 
Montañés» y un equipo de esta vi l la , con-
•ed¡endose oomo. premio a l equipo ive.noe-
dor, 45 pesetas. 
DIA-15.—A lag diez y seis, se c e l e b r a r á 
una gran prueba nacional motorista, en 
la {\uv t o m a r á n parle dos c a t e g o r í a s , eon-
cediéndose los siguientes premios: 
Categcria 300 c. c. 
Lastra, 'Pe l lón , F e r n á n d e z (M.) . Garda. 
(M.) , OutáérreK (A.) , L í a m a (R.). M á z a m e 
OH (J y M. ) , P a r í s , P é r e a (M.)j Real (M.) , 
Brege! .y Arnaite para hoy vSernes, a Las 
ocihu ¿ a l a noche, m nuestro- dómici-lr > ao-
ríal,, Cotón, . objeUxi e t ra tar un 
a.siunito de inaiptaawfete resoincSón.—La 
reotiva. 
sas y O h 
SANTANDER 
In ter ior , 4 por 100. a 79,25 y 79,30 por 
100; pesetas 30.000. 
Tí tu los , 5 por 100, Amortizable, a 9/,20 
por 100; pesetas 8.000, . - ^ e 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, precedente, a 105,60 por 100; pesetas 
9.CO0. 
Idem id.', del d ía . a 105,00 por i m \ I ;-
setas 6.500. 
pesetas. 
Ixar ra , a 675 pesetas. 
C a s c u ñ a , a 635 y 640 pesetas, fin del co-
rriente. 
C.eneiial de Navegac ión , a 830 pesetas, 
fin del corriente. 
Iba i , a 625 y 610 pesetas, fin del corrien-
te; 608 pesetas. 
Aux i l i a r M a r í t i m a , a 470, 466, 470 y 4Ü0 
pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoha , a 61 pesetas. 
Hul lera Vasco leonesa, a 2.060 pesetas, 
fin del corriente; 2.025 pesetas. 
Vl l l aodr id , a 825 y 820 pesetas, 
Dícido, a 1.435 pesetas. 
I r á n v Lesaca, a 390 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.080 pesetas, 
i A'ltoa Hornos de Vizcaya, a 680 por 100, 
fin del corriente; 675 por 100. 
Ha 
muchas «Mar ías» de ios 'pueblos h i m e -
diatoa, 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer c o m p a r e c i ó ante esta Audiencia 
Patr icio Orejón Ateca, procesado en cau-
¡ sa procedente del Juzgado de Laredo, por 
' el delito de ¡lesiones' graves a - Gorgonio 
Rnes. 
j A preguntaar del señor presidente se 
! confesó reo y se con fo rmó con la pena de 
' dos meses y un d ía de arresto mayor . 
Sentencias. 
En causa procedente dell Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenan-
do a Nico lás Pé rez y IVo- 7 , como áiitó) - i i ni i i « rui ir-rf» ao a iNicoias rerez y rere'/., coano auior 
. i n i - H v.'' 1AA ^ euat.ro meses v un día de arresta ma-l-i5,5(;, 146 y 150 por 100. 
R-e?inera. 'E«pañola, a 695 y 693 pesetas, 
TENGO ON5 ORTADOR TAN ACREDITADO 
» una «MMeitfn tan Inmensa dt paños para la P " ^ " * 
rada, que la persona má* ej^-nte en la confección del traje y 
caprichosa elección dsl género encontrará cumplido. tn5 ^ o i 
en la aastrerÍA 
L A V I L L A D E M A r R 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
1¡J 
Acciones del Banco de Santander, 
beradas, a 328 por 100; pesetas 37;50Q, 
Idam Santanderina de Navegac ión , 
acciones, a 1.550 pesetas. 
Obligaciones del ferrocarr i l de As u-
ri'as Galicia V León, pr imera , a 66,óu por 
100;'peseta, 40.00U. 
Ide-m íid.. segur.da Iripoteca. slu nacio-
nailizar, a '60,15 por 100̂  pesetas 12.500. 
Idem id . , de Huesca a Francia por 
Canfranc, a 83 por 100; pesetas 37.500. 
Idem i d . de Barcelona a Alsasna, a 
90,85 pofl 100; petsertas 30.000. 
Idem i d . de Madrid;, a Zaragoza- v Ali-
cante, 3 por 100, a 59 y 58,50 por 100; p -
setas 5Í.750. 
Idem Azucareras, sin estampillar-, a 
86,60 por 100: pesetas 70.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 10o 
por 100; peseta? 15.000. 
fin del corriente; 690 691, 090 y 691 íjese-
ta». , ' 
Felguera, a &)2 por 100, ftm del corrien-
te, poíl p i i m a de 55 pesetas; 295 ROf 100. 
Explosivos, a 315 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,25 
Nortes, .primara serie, primera hipote-
QA4 u por 100. 
- Eapeciales de Alsaaua, a. 91 por 100. 
Vasco Asturiano, pr imera •hipotec.i,. a 
íoi por ioo: 
yor. 
« • • 
En otra procedente del Juzgado d • fcasr 
t ro H n l i a í e s t a m b i é n se ha dictado s n-
teiicia condenando a Pedro P ; ñ a (".alza-
da y Esteban Pérez Trueba, come amo-
res de dos delitos de lobo, a la pen^ de 
125 pesetas de mul ta , por cada uno' de 
ellos. 
¿QUIEN L L E V A RAZON? 
José dice queje abrieron. 
I E n las primeras boinas de 8a madrugada 
de ayer, una mujer, domictiliiada lem la 
casa, númiero 4 de lia calle de T a n t í n , en 
Los pisos bajos, ^comenzó a dar voces pi-
diendo auxi l io , porque, s e g ú n ella, en su 
habitaci ión ihabía entrado i m Ihombre. 
Los giuardlas mumictíipla'Ies penetraron 
im la 'habi taa ión, hactíendo un minmeioso 
netgisitro, enicontraadk) debajo de urna, die 'm 
camas a un joven, de veinite afios dlei edlad. 
llanxado José Ballesteroe, e l cual1! -fué déte. 
Unión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 95 por nidio y-l levado a lais oficinas del Ayunta.-
100. 
Baisconia, primiara ih^poteca, a 101,50. 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 








» G y H 
Kmiortizable 5 por 100 F 
» » E 
» . D 
• » C 
» » B 
» » A 
Día 4 Día 5 
79 00| '9 50 
79 25 ' 0 00 
79 511 79 51 
79 50 79 65 
79 FQ 79 65 
Parte comercial . 
Valladoilid, 4 de septiembre. 
TRIOOS.—El estado-del mercado es el 
mismo y a conocido. P a r a l i z a c i ó n , descon-
fianza, failta de o r i e n t a c i ó n y abandono 
79 Bll 79 70 general dej tráfico. 
79 0',i 79 0 Oferta, r e t r a í d a , y desde luego si nlgo 
CH '0 '0 '0 6e P011'6 en ajuste es sobre precios ekva-
0' 03 00 00 ^0s 6oibre l a tasa. No se hacen operac ío-
O"1 no| 00 Í0 11 e6-
97 50 97 £0 A l detall hubo en-el Canal 200 fanegas, 
97 FO 97 50 & 88, y por ell Arco, 80, a 88. 
miento, 
Allí, el joven deitenidio declarñ quie él aq 
K thía, entrado por ninguna ventana, sino 
qne l|a -liabían C i e r t o Ta puierta, dehid. é 
la amiistad que tiene con las (persona^ die 
la casa, - y que sd hab í a roto un c r i s ta l era 
on objeto de l lamar ¡üa arbenfcddn para que 
le abrjasen l a puerta y igalir sá. Ta calle. 
Die todo ello se dió cuenta ia las auilori-
dladieís, las cuales p o n d r á n ' eni claro este 
asunto, qne dió origen a que en l a mencio-
nadla c a ñ e de T a n t í n se promoviesiei un 
fuerte escánda lo . 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del •caun&o porque ':oni 
fica, ayudaá.Ias digestiones y abre el apetite, ctxrando h^a moloíiti»^ del 
1*1 do/or ríe estomago, fe r^spepsi». ifft» acedías, vómitos, r. 
diarreas en niños y adultos pun. & tré&fia. st 't&ríin i ebii ésto 
d'fatación y f/ídérá t%t ts* •• >- • • Bi nñthéaMü 
p&enGia, 
ianlo 
\ váala an m « f e Lfi»japtíl§ (JA; fí'íjníft i Serrano. 30. MADRID 
C- . .'os, 5; kilogramos, 427. 
floredoros, K!; k i logramos, 81 
r;¿rní>rp.é. w. W. 
£n «noar^M para regalos M ec-'» 
de le ocrrlente en presentaolén, 
ff'esfancía y finura, ja aaredltada 
?;t»MF3TE??SA RAMOS, l a ^ ^ S J H -
eieeo. t i . 
*n>RO - . SAN MARTIN 
;,iá»«*»r a* Petfrc San RSartin) 
E»r»éctftlld)&d éñ vinoa blanco* d« la Na 
va, l ü n k e í d f » y VaWenefla*. — S e r v i d 
•wn«rv • e s vmi-iíi—Tftiéfcaío ntSjn. l í t 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAC 
HABITACIONES " 
Servicio a la carta y or cubierto^, 
H U L E - I N G L E ^ E j 
de las mejores marcas, se acaban de 
cáibir en todas lat clases y tamaños , i 
Llnoleum en pieza y en alfombms, 
SAN F P * M C I 8 C O f 2 t . -SANTAMB| | | 
o i -
Gutaperohae y tela» Impermeable! 
cama. 
KEINÁ VICTORIA HO Preser<tacién—Se ruega a los recllttals de este Ayuntamiento D á m a s o Camus Pete* 
nía, Spi tályó Saro >Taived(o y Domiingo So- d i recc ión del Hotel Reina Victoá 
lis Cínigigail, se preseniten con toda ungeTi- de Murc ia , anuncia haber empezado, ji 
H i: vn i.j| Negociado de Retemiplazos, para obras de ins ta l ac ión , pa ra la calefaccü 
;iomniniri;Lrles un asunto dmiporUinte en su central a vapor, como la de otras impa 
s u u a i d ó n m^ltair. 
S U C E S O S DE AYER 
tantes mejoras, en beneficio de su diefl 
guida clientela. 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
"LAS CflMANILLAS' 
de fama mund ia l , es el qne por su reconíj 
cida bondad resulta m á s económico 
Por blasfemo 
L a Guardia muiiíiLipa.. denainoió ayer a 
uii; :fioinbre, llamado José Rebolledo, por todos los similares, 
biraatemar groseramenite deil Sanito Nojnhre Unico depósito en España, en e| 
de Dios, en la calle de .Santa Olara. • mercio de ultramarinos 
Una niñería. LOS A Z C A R A T E 8 
l I . i (.maii-dia m i M i i c i i p a l fué dieaiainciia- Teléfonos números 25 y 59.—Torrelaveal 
do a y I T my .dhicio, de doce añüiv de edad, 1 , j l 
J B O N CHIIVIBO] 
LUIS RUIZ 
CARGANTA. NARIZ Y OIDO» 
Méndei NúAoz, 13.—Santander 
tuadia en la c a ü e de Vista Alegre. 
Chimenea que arae. 
E n las ú.'.timas horas de k i tarde de ayew 
se iaiiciid un incendio en na, cihimenea de ia 
casa uúniieiro 37 de l a calle de Vargati. 
E l 'iinct-ridlliO'c^iracLó de importan cío,, sh-u-
do soifoicado-a los jXMXis momentas ipor «I-
Tunos bomJ>ej;x>&. 
Serviaios de la Cruz Roja. 
Kn la IHiic.Líüiiica estaiblieicrida en el cuar-
cl de la Cruz Roja fueron ayer asistidlas 
I I pegonas. 
JUol ]Vlu.iiicij>io. 
Orden del día, para la s e s ión subsiddla.ria 
que ce leb ra rá ihoy nuestra Conaonación 
niuniieipall: 
A ta de la seísüón anterior.- . 
Extracto de dos ^cuerdos del mes anite-
rior. 
A. ' .HAIÍÚ.— iMoción ofreciendo a l Estado 
i - i .i.iiio para c u a s i a s . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA. 
l ia denda.—Vacantes de dos mozos de 
<üui ieza en el Matadero, 
DESPACHO ORDINARIO 
1 l a ,n^nda .—Dis t r ibuc ión de 'foiutos. 
Obras.—Cuentas. , 
Ensanche.—Díúdtribuíción de íondos . 
El mej-or de todos los jabones porta 
imponentes de su fabricación y su e>| 
•norada e)aboración. E l m á s económico,] 
sólo por aer el que m á s llura, sino potl 
que no estropea ni quema los objetos J 
ados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo si? 












\% marca estampada ea cada .rozo. 
J 
T A L L 




00 ' o 
7 75 
ro 01 Amortizable, 4 por 100, F 
Sanco de España 
» Hispano Americano.. 00 ) 00|22l on 
» Río de la Plata 2^2 50i2 4 fO 
Tabacos 312 PO 309 00 
fortes 319 00 32' 00 
Uioañt&s 000 f 0 0 "0 00 
Azucareras, preferentes 00 05 0 00 
'dem ordinarias 44 00 44 0"t 
'.édulas, 5 por 100 000 0-1 5 '5 
Tesoro, 4,75, serie A 0C0 fO 1 5 75 
¡dem id., aeme B 010 00 r 4 60 
Barceilona, sm comprar. 
CENTENO.—Sin va r i ac ión ep p r e c o de 
Acta de subasta p a m la constmcciiión de ClTOPinM M A D I T I M A :ibi''Jva)doro v fuente públtica. 
O t U U I U I l I f f I M n l I l l f l r * I • . i - - ia . - l )on Demetrio Hivero, instalar 
. ; un motón eléctrico en la calle dte Mocte-
Presentaciones.—Se interesa la presen. Z U ^ ' a ««^..V r . , , 
s e ñ o r e s Ebzailde y Dama, mataliar un 
469 50499 00 fefc oferta., que es de 73 y 1/2 reales las 90 vapor 
tación en esta 
de los 
Coinandanicia de Mar ina 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 







1 0 00 
78 10 
2 3 ' 
4 28 00 










A: detall estos d í a s l l£ga a^igún vende-
dor con escaso n ú m e r o Oe fanegafi y pa-
gan a 67 reales [as 90 llibras. 
CEBADA.—La clase andaluza at sigue 
ofreciendo a -13 y 1/2 pesetas los 100 k i -
los, en procedencia. 
A V E N A . — A 44 pesetas |o.s 100 kilos pi -
den, por ¡la cilase de Anda luc í a . 
ALGARROBAS.—La oferta cotiza a 88 
reales las 94 l ibras. 
LENTEJAS.—A 26 pesetas loa 42 kilos, 
hay vendedores. 
s pariente* de, V.^ri que fue .leí ^ T t f * S T M , T * * * * 
^ Í P - - " - - O-.nu r C 
m e n t ó de bómbenos. 
KidiKiibilijiaoión de don Saturnino Espi-
nosa, connetii m íe fué del Cuerix» de Bom-
cia de Marina d o ñ a Antonio García Cu-
tiérrez, para un asunto de in te rés . 
Mareas, 
Pleamares: A las 4,55 m. y 5,10 1. 
Bajamares: A las 11,10 m. y 11,26 n. 
Caridad de Santander 
Primiero. Copa de plata, regalo de la 
« T r o u p e Indian¡) , y 25 pesetas, de la So-
(ied ;d o r g a n ^ i d o r a 97 por 100; serie B, a 97,50 por t W s * m 
Segundo. Premio del exce len t í s imo 6 > ^ «V. ~r \ ™ * ' - T ^ 
Fondos públicos. 
In ter ior , series A y B, a 79,10 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , tí&fas A y C, 
El movimien to del Asilo & \ el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 834. 
T r a n s e ú n t e s qne han recibido alber-
gue, 7. 
Asilados que quedan en el d ía de 
hoy. 102. 
NOTICIAS SUELTA! 
ñ o r don Luis M a r í a Aznar, 50 pesetas. 
Categoría 500 c. o 
Primero. Premio d d exce len t í s imo se-
ñ o r duque de S a n t o ñ a , 100 peseta«. 
E y F, a 96,75 por 100. 
I Amortizable, en t í tu los , emuíión 1917. 
: serie C, a 97,25 y 97 por 100. 
1 Exterior, estampillado, serie E, a 89.25; 
serles C y B, a 89,40 por 100. 
B l a n c a , 2 . T e l é f o n o s 7 5 5 y 2 2 3 . 
eonfeccion artística de ramos, canastillas ? coronas 
Primer viernes. 
Hoy se celelbrarán en ja p a r i w j u i a le 
Comártlación solemnes cultos en honor dcil 
Secratfsimo Corazón de Jesú©. 
A las siete y mediia, misa rezada 'ie 
comirn ión general, con a c o n u p a ñ a m i n i t o 
de ó r g a n o y motetes, en e} alltar de la 
nueva imagen. 
Por la tarde, a las ocho, exposición 
menor de Su Divina Majestad, es tac ión . 
Igiias snirhídrico azoadas 
de 1LCEDA y OHTMEDi 
Insusti tuibles para los CATA-
RROS D E L A S VIAS R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
LA P I E L po r la ex t raord inar ia 
cantidad de ázoe y su l fh ídr ico que 
desprenden. 
Las c á m a r a s inhalator ias de es-
tos gases no tienen rival en Es-
p a ñ a . 
GRAN H O T E L DE ONTANEDA 
A ca rgó de Keseler Hermanos, al 
8¿e de la es t ac ión , "confort», pabe-ones de lujo, parque, capilla,- telé-
grafo, orqueste, tziganos. P e n s i ó n 
completa, desae 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
Matadero.—Romaneo de| d í a 5: R - -
mayores, 23, menores, 24; kilogr.'ini..s1 
4.940. 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Funciones a la¿ 
siete y media de la tardo y diez y media 
de la noche; 
T o m a r á parte la Troupe Lilipuiiea.-c. 
Gap éxti to de la pe l í cu l a «F ies ta a hf-
nelicio de la Cruz Roja», impresionada en 
la finca de los s e ñ o r e s l loppe. 
P A B E L L O N NARBON — I ) ^ i , las siete 
y media de la tarde. 
La emocionante pe l ícu la « F a l s a •amis-
tad». 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en «1 Cu»| 
po, por ofioialea del mismo. 
D i r í j an se a l habil i tado de Corneos «j 
esta provinc i» , G. de la Atalaya, 13. 
amo Mercantl 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósi tos A la n 
'a, uno y medáo iper ciento df Interfe 
o nal. 
Seis meses, d»>s y medio p"; 
mual. 
Tre meses, dos por ciento a n u í 
Un año, tres por ciento anual 
CAJA DE AHORROS: A la vista, WJJ 
por ciento de in te ré s anual hasta 10.01 
peisetas. Los intereses se abonan a' 
lé cada semestre. 
(Cambio de moneda, cartas dt créé 
órdenes de Bolsa, descuentos y -uenl̂  
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticuJartó] 
'ndi^oensableis par í , guardar alhajaí, 




Artículos de fotograffol A 
-A. l o s c o o l i o r o » 
Se abre u n concurso ,Dara el servicio de-
t racc ión de I J S coches p rop ie iad del Co-
legio C á n t a b r o , con destino a [a conduc-
ción de sus alumnos, con arreglo -al plie-
go de condiciones qnieí e s t á de Ji^aTUifiesto 
em el edificio de,| Colegio, Pr imero <l j ma-
yo, n ú m e r o 2. 
El plazo para presentar las proposicio-
nes éxplra el día 10. a las doce de la ma-
ñ a n a . 
Máquina de escribir Woodstock. 
Creció, 850 pesetas, pagaderas en i re in-
ta plazo-, mensuales. 
Para informes, dir igirse a Maur ic io R 
Lásgo de la Vega, G á n d a r a , 1, 2.° Tele-
fono 51(5. 
la mitigóos o K 
Avenida de la Reina Victoria 
Grandes existencias en APARATOS, Pj-jli 
CAS, PELICULAS, POSTALES, 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal muy práctico P 
ejecutar los trabajos que nos encargu^l 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de \ 
clientefi. „, 
iJEREZ DEL MOLINO Y COMI'A^j 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Escuela profesional de Comefl* 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L FEMENINA 
Durante la pr imera quincena de m 
tiembre e s t a r á abierta en la Secrea¡J 
de esta Escuela, ila m a t r í c u l a S^m 
para la e n s e ñ a n z a mercanti l de la "'"c 
en e| curso de 1918 a 1919, cuyas cljf 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo mes. 
Las solicitantes, que deberán f% 
cumplidos catorce a ñ o s , presentarán c| 
tifícado de r e v a c u n a c i ó n y d i r i g i r ^ ^ 
pe t ic -ón da m a t r í c u l a al s eño r director 
la Escuela, registrada con la firma 
testigos de conocimiento. 
'tie"tlo pas Ĵl0« de! i 
^Habana' 
íAl->DA8 F 
Í,DlA 30 DI 







Se venden solares. I n f o r m a r á n en 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
ísta r i um 
e v e n í a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de íá 
brica. 
OPTICA fina francesa y americaaa 
gemelos prismáticos. 
Taquímet ros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
G A R C I A c o P T i c o ) 
Teléfono,, S21 y 455. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril . 
de Santander-BHf1^ 
A IrUAS U -O R U R A DO-SOl) I (: A S-BJ ^ 
HONATADAS-NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS lHflH 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTBlc * 
Art r i t i smo. Reuma, Gota, Aneia'l 
y Convelecencia, :elt| 
Completa instalación para el traW" 
de afecciones ginecológicas. 
T e r n i o p e n e t r a c i ó n , bafiog de luz, t"1 
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. bft. 
Abiertos de 15 de junio a 16 de ww» 
fe*0* 
"gtiés y 63 
fi.^ y 
« loe 
otr, os i, 
H3 










ita ai ^ 
lúe Seiia. 




"a la np(, 
¡líos uno,.! 
a la | 
M I R f l Q ü n N O 
a n u e l 
V W f c V V V V * 
M A Q u m ^ s D e c o s e R 
Lealtad, 2 , duplicado 
M o d e l i f i l í g l s á r i i l i de M i . 
i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a , toda c í a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s , 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W e r t h e i m . i a s m e j o r e s d e m u n d o . 
itener 















! Ai o tío Ti 
Los 
que sufren inapelen 'a , 
pesadez y d l f i c u l t e d de dige 
f l a tu lenc ia , dolor oe 
E S TÚ H A la O 
desappeglos in tes t ina les (d iaprea , es t re 
fiimiento),es porque d e s c o n o c u n la. 
O T a r a v i l l o s ü s caraciones de! -
D I G E S T Ó N I C C 
reni» famíariaB y drognert»», 
pepoBitarios: Pérez, MarJia y O.". Madrid; «• n 
» Af^entina, Lu <* Dufanr-1273-Viotoria-J278-
ííuenoa Airen. Kii Bollviá- Matlis Colfim ,-
La Pai 
A D R 
iOClEDAD HULLERA ESPAÑOL 
o IÍ: i* O > A. 
,nsumído finí las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Mcu. 
ijtil l ampo a Zamora y Orense a Vig >, de Salamanca a la frontera porljague 
v liras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
rseiwles de| Esuado, C o m p a ñ í a Trasat innt ica y otras Empresas de navegac ión 
icionaies y extranjeras. Declarados si.-uilares a l Cardiff por el Almirantazgc 
iriugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fiagnas.—A^lomeraao&.—Cuk para a i ' ' 
etalúrgicos y domést icos . 
;anse jos pedidos a la 
layo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , , don R a m ó n Topete, Alfon 
XII, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de A.ngel Pé rez y Com> , i ía .—G1J0N 
AUI.F.S, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do 
éaía jlr ^ informes y precios- d i r i g i r - a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Rafae: 
Una madre inteligente y dis-
creta administra el purgante 
» J E » O Y 
a sus pequeñuelos y a las 
personas de gusto delicado 
de su casa sin que se en-
ceren. ¡Así es de agradable! 
I? e s e t a » O, í-fc O . 
Ventsi &r~\ todas las teuerias farmacias y d rogue r í a s 
P r o d u c t o s B EL S O Y 
ncia de pom-
pas f inebria 
.A.g«nte funerario de las Sociedades aspi-cíMM Is .;a?D»»*«!» Tre.B-al-
íntica, i lus t r ís imo Cabüdo Catedral, d« todas l&i Crv>**"*.A»? raHgtot** 
** capital, Sociedadei de Socorro» j n t r w . 
w g ó a au tomóvi l para el traslado dt t i i * i > < f « = . í . 
iJnlía Casa que dispone de coctoe ?»imf&. 
Wr̂ n WErtido de féretro» 7 arens * Í grtm « J » wat-w^ «r»*** 
•* 98,í)íaa,ii «.rdltnbí*, h4bi4'^, 
O B 
3, 







—Wtánd' ¿ V l u ,-,1,ViUi'í' y e11 nuicnus catsos ravorece la salida del pelo, re-
do hn0 f se^usu >' flexible. Tan pro. loso preparado d e b í a ' presidir siempre 
1 j fli ̂ cador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p résc ind ieu 
Prus?8 (fmás virtudes (ine tan justamente se le atr ibuyen. 
• 2 J 3,ó0 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 





T a l L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
2¡f ^ e g ó n y Comp-Torrelavega 
tras 
e su 
, un0 ^ 
ptaci^ 
— r - A BASE DE U VON 
qu« se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
- • ^ " l maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , fttóüÜ. , <?Vlta 'a calvicie, y en muchos casos favorece 
Jsel mejor tónici 
"ace crecer 
3 cu r^i fc^^L. rsJ 1=^ s 
l / l D 3 d l O N O i m d O d N ! 
Í P l J n í T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
• " S OE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS C R A B f 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
Arnés E*9alantft. núm. 4—Teléfonol-23.—FABRICA: StrvaatM, A 
Pina T a l l a d a 
So luc ión 
Benedicto. 
r ,¡Qv̂ , Preparado compuesto de 
^ ' ^ n a i u de sosa pu r í s imo de 
fl8eilC1!i qe a n í s . Sustituye con gran 
9 r 61 b'carbonaU) en lodos su<* 
«8—Laja: o,^ pesetas. 
Mu *P08 ,T0: OOCTOR B E N E D I C T O , San Bennardo. núm J i . MadHd 
« en |as principales farmacias de E s p a ñ a . 
de gi icero-fosíato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, . ' 'ronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S a r v i c í o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s i t í á ^ t i c a 
L I N E A B E SUBA Y M E J I t O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Grljón y de CcruSa 
para-Habana y Veracruz (eventual). Sa l ida i de V e r a c n u (eventual) y de Habam»! 
¿jara Corofla, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia^ de M á l a g a jf de • í-d 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso dp V p r a c r u i «v?r 
| tual) y de Habana, con escala en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
1 Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
! para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d« 
1 Colón para Sabanilla. Huracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e1. 3 
j A r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Airea, emprendiendo «1 Tiajt 
\t ragrefeo desde Buenos Aireg el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigu. p&fti 
Riu Janeiro, Santo» , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr* 
»o díjede Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canariai , . Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón. Santander T Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádir i 
¡acá Lae Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos dr 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo laa escalas d* 
a n a r i a » y de la P e n í n s u l a Indicadas en el viajo d« ida. 
A d e m á s de los Indícadt ís servicioe, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí-
ios loe especiales de los puertos del Medi te r ráneo , a New York , puertos del C a n t á 
txrico a Ñéw York y la l ínea de Barcelona, a Fi l ip inaa, cuyas salidas no son a ja i 
- a n u n c i a r á n oportunamente en cada Tiale. 
Eeto» vapores admiten carga en l a i condlcionee m á s favorable» y p a s a j e r o » . » 
1 a l eñes la C o m p a ñ í a da alojainiento m u y cómodo y trato, esmerado, como ha acw-
' l iado en su dilatado servicio. 
Todo» los vapores tienen te legra f ía siu h ü o i . 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pacaj í e para todoe loa pa^rk)» del 
le sarrid^s por líceaii rajgr»l»r©8. 
..^"ta'iuie^in^ PftstiW«9 pectorale.. de Rincón , tan c o n o ü d a s y amÜ > 
- . ¡ ^ ' " t a , ^ ? ü ' P su bril lante resulta do para combatir la tos -y ^feocu».^ J 
anca v ' r - , 1 1 de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del M o l i q " en la de V 
^Uvo y en |a farmacia de Erasun. 
^ C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
e n cuad er nac i.ór, 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHs de San Jo¿e, número 3, baí». 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s 
de inmejorable calidad pana usos domés-
ticos ? indnstriaies. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la MHo 
de San José, 1, primero. 
C O M P R O Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
flaUe ris Juan de Herrara, 3. 
^ . m z x d o o r l a -
se ofrece ama de c r í a , de veint icuotro 
a ñ o s de edad, pr imer parto, leche fresca.1 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TJFf .A. SI» A S O 
centro Santander pequeño comercio, 00n 
o sm existenciais, renta moderada. Razón. 
PUSflLO CANTABRO. 
Vapores correes 
C o m p a ñ í a 
Línea de Cuba v Méjico 
E L DIA 19 D E S E P T I E M B R E , n |as tres de la larde, saldr áde Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
ulmit iendo pasaje y carga para í lab i jna solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
«»ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,5U de gastos de desembarque, 
« e r a Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345. 12.60 d« 
•upuestog y-2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a l m once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santaader gil 
vapor 
oara trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
•Vle la miama C"mpaf i ía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevidec 
f Buenos Aires. 
Para m á s infonne dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s -Hí" 
IOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Muelle, 38. Te!é no número 80. 
• 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coehe fergén aatomévil, lierlid. 40 BP., para el traslado de cadáveres | 
S E R V I C I O s P E i ^ M ^ r ^ i c r ^ T - E : | 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 8.-T8léL 22? I 
A IM T A IM O E: R 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorrA-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores cL R I N -
CON son el remedio tan sencillo como segur'» para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo S3D a ñ o s de éxito ¿ r e d en te, regularizando per íe tca mente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l e del vientre No reconocen r ival en su benignidftd 
r eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, fanoacia.—HILB.-U» 
S* "ende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez dvl Molino y Comp^CU. 
©112.020 
